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E L P ^ R a & N t £ Í E t a Y «
25JpÉNTppS
¡ : N q  m á s  d o l o r e s  d e
N ^ ' e u i j t i R '  ■  "
IBSRTÍ8^4 DE J U L l i m ^
E L I X I R  B E S O  Y ,  cura dolorei de aiu^la»¿ Ginglviti», 
Estom atitis y  detriás inflamácioneaf de la boca.
E L I X I R  B E S O Y ,  impide las fermetítacione» anórma-
Kb» d e lá  boc^ y  evita la» iníeccione». _
Frasca dtó» pesetas .T^Fraaco de'ensayo 75 cenUmo»
L A  Q U I T A  E N  U IÍ SO^ 
L O  D lA  E L
T O S
UC01  H IIM IC II
F R A S C O  1 P E S E T A
BESOY
Ue Venta en toda» la» fa?mácias y  droguerías
S i d é a
Kspíctácuió í» cítOijx 
ciótt por 8«6cioa«s. 
fStiittioñtl.ir ecfnórtíco. Hoy
(Sitasdo én lé Al»«»í» de C»rlo» 
gil local iná» cóAodo y fm co. d» -^iaipVratp^
irá n  «•!». DÍ« Jmaguía^í s »?«eíor e», a i  Sección con ion» d« 5 y m«éU a 12 noch».*Hóy
liift 8 y t r « c n ii^ s íy lí^ j30 Íi« lanoch». ^ Coaiidnación de 1» »»eBílíi'o»*pf?ÍctiU , ¿  • V  '
d4 . iíí¡ ü i í í ^ ^ 2 _____ i-  ■ , j L Q s - m i s t ^ i o »  d e  í h i e v a ' Y © t ^ ’.K̂
.pisoíil) 14, liln '.ao «Lo. miilom» ocoilM ., •p iio iio  15 »LÍ
S a l ó n  V i c t o r i a  E u g e d i a
B d¿ !• l«Ho • iS  14,,
Gran éx'i« d* 1»
P I L A R  A L O N 'S O  ■ ^«iín^rUráo el progiama lo» 8^^ «L»» Eombrat» y ttfji
E M IL IA  B E N I T O _  . - | ■ §«nida, do» ¿p 'tbfif s cade tres # íii. Oír» •  pisar dfl/g^alo d»:|8|*reiBta y
- - ' —  ’i  lISl sari» en'nirinfswe'díej-eo te»lt»r»n le» precú»..^-, c* A ,*iv ^




L A  T O R R E  e n c a r n a b a
(3 actor)
Gran éxito*de rica,'
L A  H E R E N C IA  D E  S N O B  :
Compiclird ten m»giffid3 progréín» 
ótrá precies» cinir.
l^ecios: Falco» con 6 entrada». 2 btaé.; 
Butaca, 0 30; Cliñeral, 15; Media, 10̂ .
tíonviene adrertiir asimismo, J ir a  gttó 
tome nota el señor nSinlstro da Héoiónaa, - - ■ el tirafi-
éxtran • 
tienen or̂
t  i  r a i - -  — •
que en preyisión dé deééraois» * 
00 y transporte de la dinamita en el 
jero, sus Gobiernos, previsores,
ra que contengan dinamitaii, vayan forradas
Bisri es verdad qué A ^  P.PP  ío les 
y a  más que los 
nizantes, ^ue
próxim o y  seg^urp fracaso con la  tru 
cnlenta prosa d d lo s periódicos al ser 
v icio  de Alem ania •
n̂ssr- ji¡3üBBPj^SifeE!S8 S ¡ g im
l  ^ M ^ t I Í í É í
rítibríc» de mosóloo»- Casa íúndada eñ 11®4. L* ind» aáttgna da Abdilui^ y de
■ S
U k
con medalla de oro en vaiiM 
_  __  mayor exportación.
BXPOSicaEpN . .  f .> m A L A » A  I
\vlei»4 a ,tw ila áe oonguoioi, Iq
'* primeró que tenia qué acreditar e 
qué babltí fesllálad© élt^cargó'tnáxlin
EL MfiHlJP(lll0 OS €XPl0flV08
lai im pdeito del Setadd láb re la» éij^e 
ni
$ t  I s t N l s  I d  y r i r r o i a
deLaH o».12   ̂ v  i v  p u g iiT O , 2
lile»  que ée'dó iuíQlérán én el.te.cmlnQ^ 
m üal^pal oodápreudl|la4 eti la  pHmeraY 
y  aegúnila térlfj. u o la  I^ey dq Coniu se
Al ftataí de es^, materia de tan gréhdé 





Continuando o^apáqaonos de la lUa 
t»rlé obj RÍO de b « ó á  artloulo»,t|icerca 
d l ia  b a iié á iá  émnicípal, no» ireferire* 
ffld» |ó y  a la  licitupi do Iqtĵ  arbitrio! 
e:^trabrdlüario». "
» t^ U » ta  qu» en,Xâ ¿̂̂ ^̂  ̂ .
éo/íi^^/trata dé conVancer a loa cpntri- 
bayente!, para que ésto» con »á dinero 
remedien la» defioienclaa administrati­
va» daláCttiar Ayuntamiento, fó itlén s 
que, aunque es lógico que no so acuda 
a lo» di gario» hasta
agotit lotf tfMiBlafTd»,1a ley permite lo 
contralío;>y la B vece», lo
ha t cifá^iif^i^índbrpór eit©, iácilb lé 
a J ^ f t ^  nln un arbitrio extraordina­
rio el Ídé^tiíqui|lliaÍo y  él dé p t^ A ff»».' 
Noiot|ót>^:manténdfé^o» que.tal afir­
mación ;?eí| doÉpáélamínte incxácta, 
gratuita é hajattlficdda y  /qtia- se é^|- 
tenia ^n dá mái 
l 'in a  da 




b«dd| que no e i posible, dentro 
de la legalidad v ig ió te , eftsbleeer ar­
bitrio» éxi^aordii^j^óA.iát^r^ í ño m
lito»  biistian .non »u U rila tercera, que 
era un arbitrio extraordinario y  con
tarifa, que era un arbitrio ordinario, 
que v e  coniuml«»en en el extj^ rad io  
da la ciudad, el cáal ae liberalíja.» No 
cabe J^ayor abiurdo. E i un v e la d e r o  
colino. "
.En-primer lagar,convlensídejar fen" 
tado id que »e entiende por arbltriqa 
'Ordinario» y  extraordinarios dA un 
A yan tim lon té . Lda priasiroé éo tí; lo» 
enumínádoi en las léye», ik>t*óío en  la 
L ey  Municipal, sino en cualquiera otra
m o t  e i« lw n .« t .  q « . B O ! t » a d . b . . . « « , g ; » ' : : ; r " ¿ ^ A  
Laouerdo» para reclamar la  tercera tari-  ̂ *aactor?qua he sido de explosivos, como «oq  ̂
la, ni expresaba en la *bdlfcltüd 'q u é ‘̂  *|g,í«iá(  ̂ĝ 4B B ^ ^  la .explotación
para tai na dirigía aLGobiernO ,Ja ra, « ' a.-— ..
íórr'dhloué con éilk éá 'oérseaulá él ób
interiormente de zinc, para que no se filtro 
al exterior el liquido nitíóglióenna , pupto 
que ĉon el calor los cartuchos que contiene 
la ceja suelen sudar este liquidó y, con 
; cualquier contacto do golpe el exterior, 
aunqué sea ínfima la cantidad de nitrogli • 
feria»; és tósceptible Sé explosión y  desgra"
fias,"' ^
El aotáaí Monópólio rSanda Sus remesas 
•SÍQ éste requisito y  étf cejas dé' madera, alr̂  
gunas veces grieteadas por razón de^oali- 
dad y tiempo, y  cómo quiera que la Oom- 
pañíá de Explosivos expende algunos cien­
tos de miles de cejas, es un bonito negocio 
que le hace el Estado a dicha Gompenía,
■ Con la ólhúiián do previsión tan neossaria 
para la vida humana, y que evitarla el pre-r 
senoiar catástrofes cual la del Machiohaco, 
en Santander, y otros oésoa que quedan en 
silencio y«erelegan-al olvido, y^on,4é  uti- 
Udad |ara ^
industria do pólvora en AleWeri»f ®io Au* 
datáXr dejando sin trabajo a más
COlASOSAdlilM ESPEOIAl
4f  88
S 8 l i í i f ! s 9  í r a i c f f
tres
im-
c  ' lq é pérsog
^jetefb© íibériir at ek lrártád iq . dél 
Jíueató'dé dóñitimtíjiV 
” í/3 que péiaba Iqegb con «aftsrceré
ta4la, padrón de ptcándalo y  4« IgHÍO ' 
minia, al pm^to de qua:hemoft QÍdo au n  
concejal monárquico^ de los m ái aigdi- 
fie ado», decir en íp úb liei cablldó, qu© 
era una vergüenza aiqueroia dé kuH 
gao» Ayuntam ieütóa mafnárquíco»,qna 
puéBto» én rélación ¿óritribuyetíte», 
A^ubtáhilétítn y  cóntrátista, eóncorta- 
ib a n  módico» y »s Indemnizaba a ía 
Kmpr<?«a arrendataria para-quB no ra
dé mis* minaf yw m o diputado éOorto^ I mil personas que en su máyóría liivifroh 
hafeérnle ootipado de estf asutqyn. ixu deba- '  /ma émíkrér- Dejaron de j^róducirse en esta 
rAünnfiUñíA..T  ̂ ^  3 il-.. ¿«."""aa dfl uesetaS qUO Cir-
lt5y, pror?nw tiene 4a cualrdadri© ordh * cauda»e:«t. Impuesto de consumpá ^  
nario ©1-varbitrio de ínquianata.-puea e ' ^extrarradio, lo que era, deapuéi de
la ^ p e ^ -
h u b le ^ ú ^ o ta d o lq i ordinario», excep 
ción hécfri d é jité ’̂ r im ^
Con
d ie fo n ^  de tal pvfncijplio Toa
mode|ib% qe^ub^  ̂ de 1©
plebe,; én JÉehte d e ‘ loé mboárquicó», 
ilustres representante» dél patriciádo 
cnalaguéfto, qnléfae» »e negaban a ad­
mitir hasta la excepción del inspartl- 
hilento.
dProbaremer Aaatfr-iap-evideâ a . lo
ículo 136 d» la Ley 
eitabléle qft»1é»^B|Ŝ e»»>rrie i» A y » w ^  
tamiénto lerán: — 1.®1 R eiáa#^ préa*:^- 
tosproGodente», de p rc^ # ...- '’'2!..<)’-'Aibi
aunque no lo comprende la L e y  Mani 
eataMec© la L e y  «uétíhitiya ̂
Smiumo»; loa »e|faad6s »on % y '| i o  -;-dÓn»i|ná ni é n u m e |^ ^ |i  ’io^ d étl^ id é ;mdy biaraméató él 
ifoláltinipo d e% fticalo  i  3 6 de •
nicipal.  ̂ ' .
,  ̂ .  . , . 1  J^uep bien, tapto. el gravám én iíüi-
teoríal.- '^ ilc^ di i^éprod^  ̂ pus^ láféésEpácaé» q u * relaclón||pn 
lo dlchp én nuestro jprlmsr la» tarifas prim ira y  segunda d é|lx L |y  
o lyr lo déCohltunpi!,cpínc) ol gravatqsn de Jiia
pítuíaf han defendido lo» i que a e  adioíqnabad a éstáa ta^ífAf;; a 
^republicano» deide J p i 2p^||<féltrittidrie^Íos^ A y n i r i^  ^  l a
áétérmlnXdaa Soadlcloltes, cóQStlfñ 
yendo*l<>'qu® *® tareera ta-
^ilé, I^XUtorlzaban por la L ey  y-Regla< 
mentó de Conaumoa y  er^ un iolpuegta 
.... .5- ,.-vr »óbfÓ ánícuíb» dtf ̂ ¿01110̂ , ̂  Jf :ur-
éenvehcmilééto tá L e y  fUanlcípal.
F'oÍP cdnl% dlehfe, el giravam «n p^y 
conium o d© ©tpsclea o artícqlp» adi­
cionado» a la primera y  Segunda tarifa, 
o »ea la tercera tarifa, era un arbitrio 
ordinario. ¿Esta claro?
L e  que ocurría ea lo BÍguiente: A  la 
manara que en el artículo 137 de la L e y  
Muaiclpalr »e dictan reglas para -e l en,.
todo, extremadamente ilegal.
Esto e» lo q u e  hébfa en la i cétebréi 
tercéraé tarifas. ■ ■' * - - .
tíoihó» dlffibitrado, pues, qU^la ter- 
Gsra tárlfi ño éoa»tItUía un arbitrio ex­
traordinario y  que ésta tarifa no «e 
concedía por la liberación del extra­
rradio y  que e» un colmo hablarno» 
ahora de la Ifglalación do coñaUmp» 
para explicarno» la legalidad de lo» 
proyecto» del alcalde. Tam bién hemo» 
déméstrado que, con excepción hecha 
del repartimiento vecinal y-con la pré- 
vfe fénüñqiá de la apUcaciéa de é»te,> 
BÓló se püédeá conoedér arbitrio» e x ­
traordinario» después de haber agota­
do lo» ordlnarioi. En bu virtudí^próms- 
ter  ̂dar la esperanzab a los contribu- 
yente» de que otorgando élto» «un ar­
bitrio «obra artículo» q u e  éntren en la 
ciudad, podría llegarse dentro' de la 
legalidad vigente a suprimir el Inqui- 
iinato» e» presentar un .halagador »e- 
fthlío y  coñirituya un éspfjuolo para 
cazar alondras chipiaf.
* Y  por hoy basta.
ü i
¿la que tuyg fiéria zeso aneia.
' La iótual Qompafila de Explosivos lesío* 
p a . gfávemeniio los intereses y la riqueza 
„ nacional y los Éresupúostos 4el Eetado.
Leripna los intereses naoionales ptiváu- 
'donos enéstób munentos desuna inménsg 
suma de uiilloiies, que hubieran venid© á 
España cómo han emigrado a América del 
; Noáto y  al Japón, procedentes de las napio- 
' nes hehgerantes. SnoonsTmo de explosivos 
, nos hubiera enriquecido a los españoles si 
por haberse desenvuelto y •.Haberse perfeo- 
''éionado esta industria en. España ,¡foera 
ntúsi ĵo m^toadopfeferiló a los de otros 
pmses lejanos. Lo ha impedido la Compa­
ñía .dp Explosivos,
El Estado gana con el Monopolio tres 
millones de pesetas, y pierde veinte o trein­
ta mülones,_̂ quo hubiera ingresa dí> , la pro­
ducción libre.
^  ¿a beneficio de quién? Da un pequeño 
grupa de.napitálistas que persibe u» mil 
por cierto da intereses al capital que dedicg 
a su productivo negocio. ^
M  Monopolio de Explorivos termina ea 
lüi^ , y y á  en eí m in is^  de Hicíéndá 
se está' péasanto uní prótf&f».‘T aefa  "éllb 
nn delito de lesa nación, como calificó antg 
el Oosejó de Estado un notable votó parti­
cular al Contrato del Monopolio.
El Monepolió, eoy^ priiforav coueeouen- 
, olas, ha predttoido ei aUmsntór Áp láf Jmpor. 
tacionea extranjeras da explosives í ü̂p an- 
tesse ñÁbricaban en Españé. Da sférte qué 
la defensa militar deÉapaña sigue depen-
Ídiendo del extranjero, a pesar del Monopor lio.
Los preoi# éstáblleídós »ón * absurivtfs 
para las industrias que utilizan los explosl- 
T vos. El cartucho iBrowing* qué en Bélgica 
I se lende al eomefoio a cinco fraéeós el éieii
! to, cuesta en España once pesetas.He aquí los precios comparados . de pól voras y dinamita antiguos, con los aotuéle» 
del Monopolio:
ue
de dicha pro- 
ix sido.
to' 5r
industria tre« áaiuwüZ®® 
énlaDan en los díe» pueblo»
‘ Vinoia. Otros muchos de lEspání 
bambiéu perjudicados cm forma
Se comprende el MonopoUo_ otorgada á 
- una Compañía para la explotación _de algu­
nos vicios nacionales; del Tabaco, de la Lo­
tería, délos toros; pero monopolizar up pro­
ducto destinado al-fomento de las indus- 
teias y a la defensa deí territorio, no es tan 
sólo nn disparate, sino-un'Crimen digno del 
’ más severo castigo.
• * Y  más todavía, si el Monopolio produce 
un cuantioso beneficio sólo a un grupo dé 
privilegiados, aumenta enormemente, el pre­
cio de Iqs explosivos, loa empeora, en cali­
dad y suministra al Erario un ingreso ri- 
díonlo, privándolo de muchos 'millones que 
tributaxia la industria libre.
Leonardo Oeteoa 
Abogado y ex-Eiputádo a Cortes.
{ l “ A B C “ í
S e i r  erp )affftw  1i¥ptt<í| 
Jculq ijófí y  ©n o l 138 para él 
mléétto y é m till, ' Ikfe dÍ»posÍcio-
E L  14  D E  J U L IO
__  , ,, . |E*éhlei’éUlh|\t¥l€b lohré artí-I
trio» » Impúesto» f  ¡
Xa t08l8 l l  Í 8
Un repartimiento generáL éñtré fiodo» 
^  ,ío» yécine» y hacendado»... y q-f 
r  puestos sobrt̂ rriculq» dq coeneF, héb»» < 
[ ys^der.
ipi Biismo artículo 136; en su |>árra- 
lo Último, agreg»: «Los Ayuntamíén- 
toB de;pol3laclétréB maybrés de 200.000 
habitantes si renuncian al repartí 
miento general ^oáxko sQVLñlt a otro» 
impuesto», recargos*© arbitrios, ade-^ 
vaieáelos enumerados en las leyes, 
con la  aprobación del Gobierno, que 
oirá, para concederla, al Consijo de 
Estado.»
Posteriormente la L ey  de Pí'eiu-, 
puestos de 28 Julio da 187^, éñ tu ar-í 
tlcúló 16, roproducLdp c.onfirmadp 
po» el real decreto de 15 de Noviem ­
bre de 1909, hizo exten»lva^,a todo» los 
Ayuntamientos, cualquiera que fuese, 
su población, esa facultad, únicamente 
otorgada antes a los de las ciudades 
que tuviesen m ái de 2bo.oeo habi­
tan tf».
Con arreglo,, pues, á Ib» citado» pre­
ceptos legislativos, que son los vigen­
tes, se ve que para que loa Ayunta- 
Yñiouto» puedan establecer arbitrios 
éxtraordlharróf, precisa que  ̂renuncien 
al repartimiento general;: ahora hlén, 
como este lépariimlento sólo ha de te ­
ner por objeto éttbtir ©I déficit que los 
Ayüntknííéñtos tengan deSjpüés de ha­
ber agotado loa impuesto», arbitrios 
y  recagoa que la» leyes e|tabIeceo,sólp 
habrá de amidirae«  arbitrio» no con- 
ÉigñádoB en ia» mism»»cuando lo» fija-» 
do» en ella» nb sean suficiente» a 
dar lo» rendimiento» iadí»p9n»able» 
para la vida económica de üa M unici­
pio,
La cuestión no puéde ©star má| 
clara.
Pero los inspiradores d*e la delehsa 
I del alcalde y  de la Contaduría muni­
cipal, dicen: «En prueba de que »e 
puedan instituir lo» arbitrio» ordina­
rio» por lo» extraordinario», ahí M ta 
la terctra tarifa d« coniumos, Cuaiido
. t
terári l*»®Jkdai"p©r-el artículo 139 do 
laéix ’̂Mtmicipidraiño q>ue »e régulaba, 
adéñsá̂  PPfíl®* i|eftaladóa
en la légistáció'n (rnnlumol. Y la 
razón dé e»td éi óbYla.; El Estado te- 
.jala como uno de su» principales ingre­
so» Un !mpue»tái Sobreseí coniumo dé 
determinadas especié» dé comer, bo 
bar y arder que las bicía figurar en 
dos tarifa», primera y segunda. Como 
de igual modo lo» Ayuntamiento» go­
zaban de la facultad de imponer gravá- 
menea á lo» artículo» de comer, bebé» 
y arder, el BstadOr al efecto do armo­
nizar ambo» IngreiosV general y muni- 
ñipa!, y pára no pérjudicarie, limitó la 
facultad de los Ayuntamiento» a im* 
poner un recargo, que podía llegar 
hasta el loo pbr ido dél impuesto que 
él noptaba, sobre la» eapscie» de la pri- \ 
mera y ««guaba tárifórMss cómo k | 
veces les Ayuntamiento». no tenían 
a»i lo lufícisnte para cubrir su» necei!-., 
dades, la Ley de Ceniumoi, reipetátí* 
do el articulo 136 4» laLey Municipal, 
consentía a los Ayuntamientos, dentro 
dé cierto» Ifínites, y qué éatuvíéran én 
determinadas eondiciqnes, éntre ella» 
que ya hubiesen‘ímpqéito él reckr^o 
máx̂ luio. al consumo de la» ’ éspécre» 
dé ía primeira y segunda tarifa, qué és­
ta» »9 adicionasen con otra» fnngibléé 
que el Ayuntamiento fijara, oyendo a 
la» oficina» de Hacienda y bou la sbQ' 
ciÓn de la superioridad que tiene que 
vigilar, Como ea consiguiente, cuantq 
Sé rejfiere á la exacción del impuesto 
de ebniumós, primerp por que podría 
resultar perjudicado én süa ingreso» 
con lo» aóto» de lo» AYúntamlento» y 
luego por aquel espíritu ceritralizador 
que caractériza nuestra leglslaclén.
snperlqr es la que ha con- 
fundido a nuestros contradictoreB .y 
la que le» lleva al error de creer que If 
tarifa tercera eji un arbitrio extraordi­
nario.
E s decir, que para que el A ynn t\- 
miento de M álaga eitabUcl^r» f  obliit*
Numerosos reptíblicanos se prppq-^ 
nen conmemorar, con ñu bañqüété, la  
fecha gloriosa e im perecedera dél 14 
de Julio de 1789, en que la  F ran cia r e ­
volucionaria abatió’"la  fortaleza de,la 
Bastilla', qué representaba d  poder co­
losal de una tiranía de siglos.
L a  Francia eterna realizó en 1789 la
y  en ©I momento actual, Frap 
cía, m adre espiritual de todos los opri­
midos. ofrenda a la  libertad de los 
pueblos su sangre generosa, que d e ­
rram a a torrentes, y  elabora para la 
Humanidad un nuevo mundo, como 
entonces.
En los hijos del gran  pueblo precur­
sor, vibra con extrem ada sensibilidad 
la  fibra del sentimiento progresivo y  
democrático.
Acudam os al acto que se preparó, y  
¡ que e l espíritu révólucionario deígenib 
; dé la F ran cia inunde nuestra a ’ma, 
cual fuerza redentora y  creadora.
Antonio Garda Morales
p b é ;0 i o s . i
Antes del En el 1
MonO|)oli0 Monopolio
Pesetas Pesetas i
E l kilo de dinamita ' r - - ■ !̂
goma antigua de 
1.* calí dad. . . 8‘50 '5*40 V .j
E l kilo de pólvora 
de mina de 1.“ 
elase.̂  . . . . l ‘0p 2‘4Ó '
É l kilo de lélvora
de eaza superior
de l.* . . . . 2‘50 12‘00
Idem de 2L  . . . Í ‘5A 6‘00
E l rollo de lOQ me
. tres de eor^ón- 
meeha sencilla de 
jsain». . . . . LOO’ 6‘00
El rolló de ÍÜO me-
tros mecha cinta. •6'00 1 1 ‘00 '
¿Ss qtiiere essándalo mayor?
¿Seráposiblf que haya un Goblerno papaz 
dé:prorrogar semejante iaioua oxplótafión
Comisión O rganizadora del ban­
quete;
Don Em ilio Sánchez A lcoba, don 
Tom ás Gísbert .Santamaría, don A n ­
drés Sánchez, don José Martín Gómez, 
don Cristóbal D ía z Romero, don C ar- 
mélp Z afra  Milanés, don Dom ingo dél 
Río, don Antonio G arcía Morales, don 
José Polonio y  don.JF'róincisco Olivares 
Juárez.
En atención a que el 14 de Julio es 
día-de trabajo, el banquete conmemo­
rativo tendr á lugar el Dom ingo día 
16, en el local que oportunamente da^ 
remos a conocer. ....
V i d a  r é p u b f i e a t t a
Centro Republicano Instruotivo Obrero 
del 9.0 distrito
Por disposición del presidente, se 
ruega a  todos los señores socios, se 
sirvan asistir a la sesión ordinaria que 
se ha.de celebrar mañana día 5 , a las 
nueve de la  noche, en el local social, 
San Pedro 10 y  12.
secretario, J, Aíw/lo».
de una indastria .tan íutiñiamente relaGÍo 
ñftda oenia defensa del país y su produo - 
oión?
Y  pora confirmar lo dicho, fijémonos en 
la elaboración de una tarea de pólvoiFa dé 
có»a de primeííá ¿láse (arrqbfk, IJ kilos).
Entran en los eompqzienteá de éétá taré! 
saMsIre o nitrato de potasa, azufre y oatbón 
de zarza, cáñamo, saúco o sarmiento, ece* 
teta.
La arroba- (11 kilos) de salitra© nitrats 
de potase fiostaba antes.de 7 a 9.pesetasLel 
azéfre flor, de 2‘60 pesetas a 3, y el carbón 
de 7S céntimos á l  peséta. Si nos fijamos 
en|ios precios  ̂ élabórénioa, seleceionando 
pactes de ésta cantidad de materias, haoien---- 1.- ------ ,  , , .  . ,  , . .
bido
snitará _
def primera, no llegabá a 2ó pesetas, y ñ- 
gebso en el precio impuesto por el Monopo- 
■s I lió, y en relaéién oon esto las segunda y 
I tercera cláié, oomb igualmente la pólvora 
-   ̂ ni|gra,fie barrsno no llégaba su coste a 12 
p^etls'la arroba.
E n ' algunas de eái'as olaáéa de labor de 
pólvoras,< se emplea también el clorato, ca­
yó precio de venta está muy distanciado de 
lais utilidades que viene gozando el Mono­
polio.
Asi, igualmeñte, se encuentra la dinami
I té goma de primera y segunda; eomo la 
meoha para barrene, eartuoheria y toda 
clase de explosivos que eí Monopolio hoy 
^sffuta, en perjuicio de los intereses del 
TéBó«>:ydéluIiiduw*ri».
A  lo que se ve, por todas pAf tes van  
el diario de don Torcuato y  su cronista 
germanófiio señor Pujol, sembrando 
simpatías y  cosechando laureles .
¿Se acuerdan ustedes de lo sucedido 
aquí y  d é la  repulsa que llevó una cró­
nica del señor Pujol en «A B C i?
Pues vean ahora la que desde Bada­
joz escriben a nuestro estimado colega 
la  revista «España», rífiriéúdose a 
ciertas crónicas del indicado perio­
dista:
«Eu^Bádujoz, y  I t f  toda Extrem adu­
ra, han causado mala Impresión las 
crónicas de ¿  D C7 firmadas por un se - 
ñor Pujol, en las que habla de portu­
gueses y  extremeños con tanta ligere­
za Y  ten desacertadamente, que nadie 
pu8(te comprender qué inspiración y  
qué deseos le guían en esta empresa.
■ Teriws crónicas alarm istas causan 
graves perjuicios a España y  especial­
mente a nuestras ciudades fronterizas 
que, como Badajoz.Salam anca y otras, 
sostienen relaciones com erciales de a l­
guna im portáñcia ctín 'Portugal. D ebi­
do a los cam bios— desfavorables ahora 
a los portugueses— el com ercio ha d is­
minuido y  no creemos este ni otro mo* 
mentó 3 oportuno para rozam ientos 
que pudieran cortar relaciones de in ­
tereses, de amistades y  aun de fa m i­
lias, que por fortuna existen.
í^o es fácil; creer que la defensa de la I frontera de una nación— aunque esa I nación sea España-^esté pendiente de 
L u n a s  noticias incompletas del redactor 
de un periódico por muy patriótioos que 
/ ambos sean. E l señor Pujol ha d escu ­
bierto que las m urallas de Badajoz es­
tán sin artillería y  que la guarnición 
no tiene más que dos regim ientos de 
infantería. Habituado, sin duda, a con^ 
tar cuerpos de ejército en los frentes, 
el señor Pujol se ha comido un r e g i­
miento de caballeiía. E l decir que los 
campos de concentración de los portu­
gueses (como el de Tamo) estáíi a  tres 
horas (por ferrocarril) de la fro n tera , 
és una perogrullada, porque hora más 
u hora menos, de no sejr la  concentra­
ción en el m ar, todos los campos de la 
estrecha fa ja  están a corta distancia.
, D e m uy mal gusto y  equivocados lo.s 
conceptos despectivos que dirige al 
pueblo extremeño, y  fuei a de lugar y  
falso el decir que la  ciudad se hallaba 
consternada porlun cambio de alcalde, 
y  c tras simplezas como la de procla­
m ar al Maluco como, un terrible cons - 
. pirador.
Ni siquiera como artista habituado a 
visitar países, ha tenido el acierto de 
ver la fisonomía especial de la ciudad 
y  el alm a del paisaje extrem eño, can ­
tado por G abriel y  Galán. .
Y  no hablemos de su arriesgada visi­
ta a E lvas (de Badajoz a B lvas se v a  
de merienda con frecuencia) y  de 
otras zarandajas por el estilo. Basta 
con hacer constar nuestra protesta 
contra A B O  y e\ señor Pujol.»
D e ese modo no cabe duda que s» 
hace popular y  simpático un perió - 
dico.
S i de cada ciudad, provincia o r e ­
gión de que se ocupe ese cronista, sur- 
je una protesta contra él y  el diario 
en que la  in serta ,'va  a quedar éste sin 
leetores, ^
En él Bohtíwdedos ejéreitpŝ de la'Repúhli- 
Tca apawí» él ieWlo siguiente dffxma hezaña 
llevada V cabo pói uno da ios suhtnaíiuos 
que recorren el Adriático para atacar a la 
flota aéstriaoa: \
i «Las, doce del día, cerca delés costas aus­
tríacas. Son unos veiále silenciosos y aten­
tos, 'metidos eñ 6l pez de acero, hermética-  ̂
eamente cerrado. Silencio que próduce en , 
los novicios una profunda impresián y que 5 
■ fiólo interrumpen el cauto -nionótono dalos 
.motores éleótrióos y el rüidoTlgero del agua. 
JBllosya uo se extrañan de-fiada. í Se han 
zauiBflllidO f&ñtAs vecéS en los Dattdanelos, 
donde se ílúetrarou, y en el Adriático donde 
aguardan una ocasión propicia! .
»£íâ a. vendo lo .que.suoede en el exterior.
}De onaudo en cuando mirán ál comandante 
:y saben a qué ateñérsé, pues se entiéñden 
sin habiarsói (Tiení n tanta costumbre y 
. tanta pp¿fiá¿'za!.El jefe vigiló. Con el peris­
copio recorre el horizonte, velado por una 
.ligera bruma. Caima absoluta. En el agua
-o aparece una sola arruga. Buenas
ara aeím M ¿4«.
menoi: objeto, mi pájoío, ¿ .i
ga que duerme abfiol, la sombtw  ̂
periscopio que, sin embargo, sale o,.-* 
unos cuantos centímetros, se destasft ft i* 
tañólas inyerósimiles.
»Nada a la vista. Eloficiál esconde el lu­
minoso objetivo bajo la superficie tranquila. 
Lâ ŷe ahora oculto tras de ella,, admira un 
insW le la pureza del agua, admirablemen­
te transparente y sus,ojos descansan, vuel­
va a empezar por Intervalos, dando lo que 
; loé del oficio llaman uñ «golpe de pérísflopio» 
alrededor del horizonte visible. Conviene no 
dejarse sorprender.
I »La úna y  media; los hombres levantan 
r curiosos la cabeza. E l comandante observa 
) atentamente. Debe ve  ̂ algo. ¡Con tal que 
vea algo! Sí, ve algo, lo saben antes de que 
haya hablado. Ahora lo explica; es húma 
producido indudablemente por barcos ene­
migos, por barcos de guerra; que marchan a 
gran velocidad. No hay que perder ua mo­
mento: cada cual a su puesto para el ataque; 
todos están ya en él, ¡siempre dispuestos y 
ejecutan alegremente laiiaaniobra ordenada, 
como si hicieran el ejéroicio.
»Bn la lucha a muerte que va a principian 
¿quién es el cazador? ¿quién es la presa? 
Nadie a bordo se predonpa de saberlo. So 
ataca. Y  sin embargo, entre los Dumerqsos 
advérsarios de un submarinó, el más temible 
es el torpedero. E l enemigo que ha visto y  
qu3 ataoá también tiene buenas dimensionesí 
y avanza rápidamente.
»EI comandante ve brillar el fuego de los 
cañones; la tripulación oye el ronquido da 
las hélices y el estallido de los obuses, Den­
tro de algunos segundos, el submarino será 
quizá alcanzado. ¿Es conveniente, para evi­
tarlo, que se sumerja a gran profundidad? 
Pero entonces fracasa el ataque, la ocasioa 
se pierde. .
íNo; hay que atacar. Desaparece el peris- 
copio, el submarmoíse oculta y maniobra.
E l contratorpedero, indeciso, vacila aceran  ̂
del camino que ha»de seguir. E?tá perdido. ¿ 
■ gl norisoopio reaparece, abarca todo el oam- •r.
po.' A te.;;? '» - , . ,  , ;
.T o d o ,, bordo ^
encogido, el scplo ponteniao, 
ansiedad la salida del torpedo que, u. 
pente, se pone en marcha y se aleja rápida-? 
mente. ¿Lo ya a alcanzar?... üñ  obús hace 
explosión muy cerca. E l comandante orde­
ña nn eambio de inmersión Súbilamente, 
después de algunos segundos que psreoen 
siglos, una violenta sácudida tambalea el 
submarino, rompe las lámparas eléctricas, 
descuelga varios objetos. El torpedo ha sido 
lanzado a una distancia demaBÍádo corta, y 
se ha corrido el riesgo de saltar al mismo 
tiempo que el adversario. Pero esto es la 
teoría. En la guerra no es posible escoger" 
siempre la distancia. Lo esencial es que el 
torpedo llegue y ha llegado.
»Nadie se emociona, cada cual inspeccio­
na su puesto con una mirada rápida. Nada 
que temer. La armadura de acero ha resis­
tido. La alegría del éxito aparece en todos 
Ies rostros, y como otros contratorpedero a 
siguen al primero, vuelven todos a la ms - 
niobra. ¿A qué profundidad estamos?, pre­
gunta el ocmañdante. «Doce mstrosi», con­
testa el marino que está en la barra, y aña­
de entre sombrío y satisfecho: «Hay otro 
que está más abajó que nosotros.»
»Todo no ha terminado. Los compañeros 
del barco torpedeado, después de algunos
minutos de estupor, persiguen al submari­
no, utilizando los medios de que disponen 
para seguirle y  para tratar de castigar eu 
audacia. Durante muchas horas los oye en­
cima de él, aguanta su fuego cuando se 
acerca a la superficie, navega siempre 
enérgico, incansable.' ¿Cómo escapa? Más 
vale no decirlo. Basta, como conclusión, re­
petir esta sencilla frase que aparece conti­
nuamente en los informes de los jefes, tráte­
se de grandós bardos, de torpederos o da 
submarinos: «Los oficiales y la tripulación 





C Ü i l O  EN A L I C iN T E
D EL
D O C T O R  L Ó P E Z  S A M P E L L O  
sseretario del Inetiiato Rubio de Madrid.
Rspecíalista en enfermedades del estó­




£ l  P Ú l^ V lA K M a n e s  Á de TttlioSi
í
SecUáai ClitnitoKifci
Señor Director de E l Popular. 
M uy estimado señor mío y  distin­
guido amigo.
E a  el extracto de la sesión celebra­
da por el «Sindieato de Iniciativa y  
Propaganda de Málaga», el 28 del pa­
sado, y  que hoy inserta el periódico de 
su digna dirección, leo lo siguiente: 
tS e oyó coa gusto e*. proyecto de 
L e y  presentado al Senado por el se­
ñor G arcía Molinas, sobre construc­
ción de hoteles modernos para fomen­
tar el turismo en España, acordáado;se 
lam entar el que M álaga no figure á i-  
tre las poblaciones señaladas en dicho 
proyecto para gozar de la subvención 
y  beneficios que el Gobierno pueda 
conceder, y  realizar una activa g es­
tión encaminada a remediar esa injus­
ta  preterición.^
Lam ento sobremanera, como presi­
dente de la «Sociedad del Clima y  Bm - 
haüecimiento de Málaga», el error en 
que ha caído aquella tan apreciada 
corporación.
E l acuerdo que ha tomado resulta 
enteramente ineficaz, pues nuestra So­
ciedad apenas tuvo noticias de la  pro­
posición de L e y  presentada por el dig­
nísimo señor G arcía Molinas, senador 
del Reino, le escribió sobre el asunto, 
y  en fecha 19 del pasado Junio recibí 
ima carta del mencionado señor, carta 
que ha publicado la Prensa de M álaga, 
y  que sin embargo no ha llegado a  . 
poíicías del Sindicato, cuya lam enta- ■ 
flón  resulta inútil, pues lo que v a  a 
pedir está y a  concedido ea beneficio 
de M álaga.
Mil gracias, señor D irector, por ha­
cer insertar las líneas que anteceden, 
y  aprovecho esta nueva ocasión para 
Irepetirme suyo aftmo. am 'go y  s. s,,
José Carlos Brtina, 
Síc., 3 Julio 1916.
I ■W Uppiip— B— —
m SQCIEDAO
En el correo general vino de S¿vi* 
lia, don Leopoldo R o lg .
En el expreeo de la tarde marcharon , 
ií M adrid, el Dálegadp de Hacienda 
de esta provincia, don Jo*é María B o - 
ísilla; don Manuel Cabello Orellana y  
nsñora, y  el estimado joven don A a te v  '  
nio Sánchez Erro.
A  La Gorufta marcharon, la dlstin- 
puida señora e hijos dé don Salustiano 
Casas, depoiltarlo de ia Delegación de 
Hacienda.
A  Córdoba fué, él Ingeniero don 
Julio A lcalá  Zamora.
m
A y e r  fué conducido al cementerio 
da Sao M iguel, el cadáver de la respe­
table señora doña D aíores Moreno 
Laom sr, viuda de Gómez, constitu­
yendo el acto una manifestación de 
duelo.
A  su apenada familia enviamos núes* 
tro pésame más sentido.
H a regresado de Madrid, el diputa­
do a Cortes por esta circunscripción 
don Modesto Escobar.
m  .
Procedentes de Gibraltar y  dq paso 
para Laojarón, se Mcuentran en Mála­
ga, don Guillermo Sínlht, comerciante 
de aquella plaza, y  su bella esposa do­
ña Emma Urtiaga.
m
Ha regresado de S evilla , nuestro 
querido amigo don Augusto D¿ffe« 
rory.
lila dado a luz un hermoso niño, la  
dlrjlnguida señora doña María Pezzi, 
é»ü|98á da nuestro particular arnlgo, el 
rL|l atado médico don Francisco de L l- 
nfiffos V ivar.
R eciban nuestra enhorabuená.
dad eníiniga a sus ssoeiades tiene p»r- 
tíoipscfóa en teles mereenc es, hebiende 
prfsmtftdio ñetnees a otro* documentos 
f jkacicBteB en pruebe d« su esertc. |
»Nút»efo y cíese de boUes.— Marcee y | 
núsieros.— Peso o cenúíed.— Valor to-'| 
teí.— Goníeaido.— Nombre del productor 
o f»bric«nts.
»Bst« Csrtiflsado «s valedero solo 
por,., diss desdo s u i  che, y sólo por,.- 
buhos. '
»Fiftaa del cónsul y f»che.— Fiíms del 
lnter«»»do,— (Not»). Cuando esi se de- 
ice, fod 'á sustitniree el nombre del con- 
signetfttio en el Rdno Uaidp por le peíe- 
hrs «Ordao».
ccis lo. Josqoio Qrteft Cuenca.—Dífen- 
•or, stñjr Bstreda.—Precar.edor, señor 
Bneles. .
Sección. 2.*
Señelemientf: el de ayer.
M o t a s  m u n i e i p a l e s
Adoquinado
Bn tesíóa cslebrede ú timemente pop 
la Junte Municipel da Asociados, se slm- 
eiohó él acucráp del Ayuntsmiento rela­
tivo a| adoquinado o fteísltadtí de las ca­
llea de Cuartéles, ácere iateral derecha 
deTli-'Á'ameda, Aoérá de le Mirina  ̂
peseo de ia ealétá hasta Hernáu Ccitás.- 
Resolvióse fraccionar les Obres en t̂ro- 
zos e interesar d«l Betade e i. libremieB- 
to de lea céntídades reprseeutativáé ' del 
cincuenta p?r cíente del coste de ess 
.aaíjora,
De festejóB 
Pera m»ñaña, a les tres de le tarde, 
ha sido convocida la asamblea de co- 
mareíentts ev^dusirlelcs e fia de dar 
cuente de la dimisión pr«seníadá por d ;n 
Félix Sáenz de .la presidencia dé: la co- 
mÍ8Íó«o mixia organixedota de los pro- 
yectadbs festejos y aceráar en .defiaítiva 
lo que 8» ha de hftCfJr -oqu refáreucia, a 
la ceiebraeión de fi<sUs.
Gomlsiónes
Afer s‘f  rinhiéroirlia ecmisionae J u- 
rldtoa y dé Arbitrios, despachando db 
verses asuntos de trámite.
Bé ia provincift
Kn A'heuiifl de la Torre han sido de­
tenidos S^btsuán Moreno Morales y su 
espesa María Póraz Loque, por maUra- 
tar de obra a la madre de ésta, IteBaada 
Josefa Lúqce Rad.lgaíz que rcsr'tó cotí 
Una erosión en el vientre y centosiones 
en demás partes áci cuerpo.
Les «crrifiüsos» hijí-.s faaron encs'g- 1 
Dados en la cárcel. I
Ba Valaz MáUge el guarda jurado, 
Ricardo Pebriog Larade, sorprcnlióol 
vecino Joan Pastor R%mos, eogíaude 
higuera, sita en el eMjlí- 
no dei Truena» de aquel término.
Partor se abalanzó al guarda, arraba- 
tánieie la tercarcl4, qua después de 
grandes esfttérzcs, pudo e! guarda re- 
euptrari
D.cho enjelo lágresó en la cárcel a 
disposición del j argado.
▼«oino Ma­
nuel Ortega Vai e por 'sihénasar y diri- 
gir insultos a su convecino Manuel aer- 
cia Qaintanó. “ ‘
Al Ortega le füó ocupada uttj pííttola.
Por intentar agredir con una escopeta 
a su roevecino Acionio Cl&varó Péraz 
he sido do en AUmeda «1 niño Joté^
Galludo Glálíndo, que qú«d6 BciÓB del juzgado.
Bu Arehidosa y Arenes, respaetiva- 
DBsntéih  ̂sidoyeíeniloa líos veéiiés 
sé OrtíxVoqoeroy Rafael CaiipoeiPerew
|»bc»,cuen-t
 ̂*«s péBdtfaiéé cqu li.justícli6 *, , ,
j U t i z a i d M i  d «  t i ^ T k o s  l i
i  e s t o m a j a M
Se vende a UNA peseta laia ' 
en farmacias, drogt;reria8 lete.
LA
P a s e ó )  e  l o B  T i l o s ,  8 8 .
( s. A i )
O a le n d a i io  y  c u lto s
v i U L - I O  '
Luna creciente el 9 a las I 1-55 
Sqi, «ale 448 pónese 20 42
Semana 28.—Martes 
Saptee de héy.—San Laureano y Sin  
Teodoro. . . .
Santo de isaafiána.—San M'guel dé los 
Santos. ■ ■—
Jubileo para hoy.—Bn San P^dro,
Bl de mañana.— I i*m.
E sta o to n  M e te e r ^ lt o c i i
d e l  Z n elfinto" « e  B É U a ^
Dlsmrvaeloaoa tomadae a>laaooho 4s la sm- 
lana, él día 8 de Julio de 18Ítt 
A l t o  iMtfOttételoa rsdnelda a 0.«, 75t'|. 
Mázkua del dhi idhMribr, 88% 
mniina del mismo dia, 80'8. 
lérmónietro eeoo, S8'8.
Idehihdinedo,l7‘4.
Dirección del vientei S , NO. . 
Aiiemónietro.—K. m. en 84 horae, 19L 
litado det oielOi despejado. j 
Idem del mar, marejada.
' XrapméCléh)n|mf<5‘i;.-:M;r'' 
liwla an »im, 0*!).
•  M á l a g a
/
S e construyen armaduras, depóiitoe, puentes y  toda clase de trabajos
metálicos. . . _ u
So vende a precios bajos, poleas, engranajes,, volantes y  muchas otras p -
zat de hierro fundido.
L A  E S P E R A
Bi áUímo número de éstabenn y ele­
gante revlsía,' qué el Domingo Se pusé A 
la vénia en Málaga, pnbiica el intéresáiL- 
tisimó sumarié qne^Bígúé:
Retrato de mi padre/por B; Mtrlinez- 
Cnbeils y Rúi» (óortada tricolor).
ü a a r í i  en la  multitud, crónica de k, 
Kernáudez CMá. • r  ̂ v ; ^
Un snbmarino alemán en Cartagena, 
plana dibcjtda por R. Verdugo Lasdi.
Pesca lores valencianos, -reproducción 
en color dd cuadro de Bnrique Martínez 
Cuballs.
Memorias de un dtsmemoriade, por 
B. Póraz Galdós.
Noolorcc de Primavere, poeeia de 
González Morenas de Tajada, cén un di- 
bej o dé Verdugo Landf.
La Bxposicióniíe miniaturas, por B. 
L. coá namerósas reprOduecionaB.
Cómo murió Alvaro, cuento de Anto­
nio d i Hoyo V Vinent, meguificamente 
ilustrado por Ztmoré.
Pastoral, baila poesía deJo^é Monte­
ro, con dibujos de Marín.
La lucha en Verdun, notable dibuj ? de 
MsUn'a. a doble plená.
Los huárfenos de Granados, por Gía- 
brlai Miró c o i interesantes fotografías.
Porqae todo es un momente, poésia de 
Alberto Valero Martió, premiada per al 
Circu’o de B«H«8 Artes de Madrid, ilus­
trad» por Máximo Ramo».
Jecinto Benavente, interview del «Ga- 
b -1 ero Audaz», con fotografíes.
P^iiiqaa de Ies p i lques, por Federico 
Gaircia Sanchiz, con una artística íoto- 
graíit.
Bl céuteaerío de Cervantes en Maníeh.
El barquillero, por A&tonio Zozaya.
Vuelta de le pesca, cuadro de Mertf- 
n iz Cebelis y  Raíz, répredaoido en co­
lor.
Burique Martínez Gubells y Ruis, re­
producciones ¿e cuadros del ilustre pin­
tor. .
Da Norte a Sur, notas por José Fesn- 
céü.
Ss halla .a Ja venta a 50 céntimés cjtjn- 
piar en hbmrks, kioscos y puestes de* 
diarios. -. , ;; .
........ ................ I I IB é B B B M B É B B
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Baje li  píeiidéímia délssaer^eñlJotéí 
C. Bruna, ^celebró- sesión  ̂ oirdíharíh ÍA ' 
Junta Diréctiva dAdicHá 'Seoiedád él pi» 
sadé‘'ViertteS'30"de Junio;' -
Despuós de sprobadé éteété y él 
do de cuén1|s del nfes antei iér, '^ispa-' 
ehóséla órdén dél día, quedéndhesferada 
la Janta dé varias comuhieácíehes reci­
bidlas ' f  cohiéstadés? entré las qúé flgure-- 
b l usa Aél Sé»« dor dél Riittíé, 'g'^br Dér- ‘ 
cié Méüttés, ufrebiéndo incluir'' húesfrg ' 
próvineiá éntre les séñáladis par! gbíiir i 
deicshéneficios dettrmínados'Minsu pro- ' 
ytcW d cL éy sbbré cor slruéerbn de hb- 
tiles modernos paré fomentar éllurismo" ' 
en Bspafia, (pubiicáda pa por lá prensé " 
localJ; BCbrdándosé dar dé efioío les gré  ̂ ■ 
eias al expresado señor, qué ten ameb’e 
y (ficizmehte'ha acbédtde é  Ié petibióii 
que en t.I sentido le dirigió la préiiílu^. -
Igaalmenfe conoció la Directiva la 
remisión de datos regietredos en élO b - 
ssrvatcrie ds la Sociedad, intéreéédoé 
pe r  varias éntfdadcs.
Tratár onse otros eSnntbs - dé íéghnéa 
interior y se levantó la sesión a la|i nue­
ve y media. ■  ̂- — ,í.
a.equi ei r#e<m»h de los .zervicios 
prestados duréntaél mes de Juícjo pisa­
do, ih" la casa dé socorro d  VI distrito dd
Já  Atétodt:--'  ̂ *-
i Bnfermes ésístidos a ' debeticiHO, 5í 7r'* 
" .Idem en ebnsuna generé!, 1.227; teciden- 
‘̂ t̂és socc rcidoe, 146; partos y abortos aaié- 
tidos, 3; Tceonéeimientes ds tnei inades;' 
une.— Toltlj 1 924. j
L A  I N Y | C C | ( 5 Í ^
Cáfliari di CotRircis AUDIENCIA
E x p o r ta c ió n  a l  R e in o  U n id o
Bi señor Cónsul de Inglaterra, en Má­
laga, «nvia a la Cámara, la signiente
otrU:
«Sr. P m iáente de la Cámara Oficial 
de Coraorcio.— Málaga.
Muy señor míe; Dibo pártícipér t  us­
ted qae muy en bréve emp>zsrán á're,- 
girunos cGertifisftdos da ParUcipáctór» 
para tola aquellas merciibcias, incluso 
jas transmitidas per pequeta pcstnl, que 
sean destinadas al Reino Unido, cby is 
cirlifícadcs también podrán ser •xigi- 
tíes por los armadores británicos'ú &trfs 
personas para su resguardo como con­
dición p$ra la trasm'sjóa de génifos a 
cu>iqater destino.
da mucha importancia que ésta 
0 /l«nanzz ssa conocida de tolos ? que- 
lios Gcmerciantes que s i é dedicados a 
la ex pr r Sació a, y por tsnto redaná*rU 
en su bsnsficio que usted sa sirvierá der 
publicidad B esta decisión.
laclufo  una copía ejí as pío de ««tos 
Csrtifiatáos, que vienen a ser u s is  de- 
ciaracioacs juradas qué dobérán sér fir- 
ma.ics an ests Consulado o a porsosB pbr 
cada cargador y en la qu® se hace cons­
tar qu® ninguna persona que es esemi- 
ga e a quien se considere como tai, bí jo 
cualqukra ley o preolameoión actúalo 
meata ^igoutos rsfsrsnts al tráfico cen 
ei ssemígo o con persona de nacionali­
dad esomígas a su asociados, tiene par- 
tisipáción sn dichos mercancías, prs* 
sentando pruebas fehftcientes al efecto.
La tarifa consular por cada servid^ 
ssíá el de cicco chelines, y oporiuna- 
msn 80 anunciarán las medidas adopta­
das en este Consulado para «1 m?jor ser­
vido de aquellas personas que acuden.
Soy de usted muy atento y seguro ser­
vidor q. b. s. m., M. Viniere.t
Copia que se cita:
tYo... certifico por le presente qué 
Don... (Productor. Fabrícente, Comer­
ciante, etc.) habitan*! en esta pcbUción, 
caMe... cúm... ha declarado ante mi que 
ea marcanda ab»jo detallada ha de ser 
ambareada »n este puerto e... consígne­
la  «... (Gomercianté, Fabricante, etc.), 
<0 que ninguna persona que es enemiga 
 ̂ a qoiin se considere c:mo tal, br jo 
<’ usJqaíera ley o proclamación aotusi- 
mecte v 'g in fei referentes al trófico con 
ei enemigo o con personas de nacionali-
P o r  d is p a ro
Ante la smeión primare eomparéció 
ayer Frenoúcj Benitez Bonilla, acusado 
d) ún dalite ée disparo.
Rl procesado, íudispu»sto con el veci­
no Juan Bravo González, por heber pro-* 
pelado que el primero íe h»bíe eustrsiio 
un pr quate do tabaco, le eSperÓ la no- 
ehé dcs 29 de Noviembre último, en la 
Tiaze dei Calvario de Alh»uria el Grante, 
quizáe cen idea d» desmtnirlo.
Al encontrarJe, le siguió algún rato, 
hesta que decidióse a hablarle, pregun­
tándole qué hsbia hablado con Manuel 
en le calle de las Piedras.
K! ofendido negó habar tenido oenver- 
sación alguna, y entenéss e! procesad© le 
hizo un diapsro, que efortuuadémente no 
le 8tc«nzó.
Ei^Miuísteiio fiscal solicitó la pena de 
un í ño, echo meses y un víiotiúni áia» 
de prisión corrscionai. accfroriss y obr- 
tís; la defensa modificó las sojas, de 
coúfcrmiátd con las del MiQisterio pú­
blico.
O tr o  t ir i t o
TemHón c'^mparecidaetedlch* é cefóa 
Salvador Agüera Flores por qu» «n la 
tarde del 6 Enero actual y cen unabee 
n« borre chara, se presantó sn ea^a de su 
nevia. Le bsi Berna!, vecina d® Ceín.
La i i  milla ds su novi» le invitó galen- 
temerte a comer, negándose e aceptar 
la invitación y menifastendo que iba a 
otra C3S9.
Sin que nada puediera Justificar e! he­
cho, de improvise sacó ana pístela e hizo 
un disparo, sin que hiciera blanco por 
habersa cerrado apresuradamente la 
puerta, quedando la brla incrustada en 
al marco de madera. ,
B fiscal solicitó se impusiera al reo la 
pena de seis meses y un ^ía de pritión 
correeoional.
L a  defensa estuvo de acuerdo con la 
petición fiscal, quedando ambos juicics 
pendientes de eenfeccit.
S e fiá la m ie n to s  p a ra  h o y
Sección J.*
Aém eda.— Disptro.— Procesado, Pe 
dro Montes Alcaide.— Defaosor, señor 
Bstrsdt.— Procerador, s^ñor Segalerva.
e**
Alameda.— Dijgpiiro y Pesionts.— P/o-
i O n r a  en 3 0  l i o i r c i á í
la  -  f
y  éoda d a s e  de fliqo»
 ̂ k é sü íía d ó
T p o ir  l o ó  de los casos.
C á d i z - M á l a g a
G r a á  '^ ¿ ta h iía t t t
y  t ie n d a  d e  v in o s
Blnnééo dú«ñ>, don Antonio López 
Martin, participa al público qua ha: P -  
trodneido grandes majoras en el servicio 
y  ha rebajado las precios, ,
Continúan establacidos los comadoraé, 
con entrada por la calle.de Strachen.
S e  a l q u i l a n
U nyi álmacanas an la oalle da Aldo» 
rétés, núméro 23.
Para su ajusta, fábrica da’tiipon» dé 
corcho dé Bioy Ordoñez, Martinez Agui- 
lar 17, <aníés Marqués.) '
áfho de ia («npilli
T)¿ yfainMáúfá Úél'Gag pone en oonOoiitíiénlo 
e l«íí señores propietérios e InqiüUnqa úe
en ouyoSi p^s se encuentren instaladas, 
tnbérlas propiedad 
ider ]
de dicha Compañía, no se 
dejen sorpren pór la visita de personm 
ageaas  ̂a la Umpres© que,^n «V
ie les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de laCompafiía para poder ideu* 
^ cav su persenalidad̂ 'COBio. opecarioa i de la 
misma.—LA DISECCION.
REMEDIGiNFAUBtiB eOflTftft
EL DOLÓR DÉ CABEZA!
JAQUECAS, NEURALGIAS. CÓLICOS 
Y DOLORES REUMATICOS.
t in t o r e b ia :
X«avado y planchado mBoánioo SISTEMA líf^I-ES
Espeoial para cuellos, puños y camisas.—P^cooión higiene y economía.
, PRECIO: Docena de cuellos o paños, pesetas : r ^ -  —  -
V ^  Media docena » . á » » O m
Un par de pnñoi se oonsidera como nna pieza. .,
'  IPaUEBEN NUESTRO TMBAJO Y OS CONVENCEREIS!
Entrefina a  d o m ic ilio , C e n tr a l  T o r r i jo s  31  .— M a r c a  r o g ia t r a d a
i i
f fEL LLAVIN
A R R I B E R E I  Y  P A S C Ü A I .  .
A lm á o é t t  a l  p o r  iM a y o r  y  m o n o r  do. F o r r o t o r i a  
SANTA MÁIUA, 1 8 .  — M jgLAaA  
létaría de eedna, herrémienté», écereé, chepas de zinc.! JáMn, aMmbfé*, mita-
Í*«, hojklate, tornifieríé, clavéiótt; Cémentea. etc., etq̂   ̂ '
CARRILLOY
Q  R A N A D A
Den Salvador Alvarez Net eolicíit f  U- 
jteriáación pare, que pueda circular ijíra- 
mefité nnaníomóvil de eu propiédad.'
 ̂ Bn el nffgbcífdo‘éerrespondienie dé 
-éste febiérnb civil se han rreibido les 
parteé dé" acoidentés dél trabfj’i' enfados '
;' dor los ehrerot sigaiert<^s:
Júté  ̂Mérifn Cerón; R«món Albtein 
:' P«rp ñ«, Jeté García López, Cristóbal 
Montero Montero, Migneí Baldeguín To­
rree, Miguel Palomo litrráre, Antonio 
Godoy González, Miguel Martín R u iz i 
Jsfé Muñoz Duerte. . „ .
Fér let difermiteB "vías <ié éemuníee" 
eién llegaren ayer a Málaga, hoepedán- 
deae en loa Hotelea que a céntinueódión 
ea axpresan, les; éiguiantas viajaros: *
Heritán Cortés.— Don Juan Cuenca.
Simón.—Doa Román Tena, don Ma- 
nnel Priagq, don-Antonio Dalgado Bape- 
ja, don R«i«ei Tnráio, don Alberto Cb'* 
des y don Bugenío Tamblin.
B! juez inelructcr del diatríto dé It 
Merced cita a loa parientes dal alienádo 
Joequíu Rodrígnaz Garcla,‘para seboidos 
an el expediente que écn tal motivo se 
aigue.
E ld e  Gencín, a Juan Antonia Soáraz 
JimÓQiz, p ira prestar declaración.
BI de San Reque, b Bnriqne: A 'im eJa 
Férbández, paré qUe se cobttíbya en 
prisión, " ' -
Bi día 22 de Julio actual, a ’as diezde 
la mañana, se célibra'á  un concúisé 
entra pestorts en ei Hospital mijitar da 
esta plaza, fará adquirir ertíeUloa de I 
consumo con deatine a dicha aLtah!eci< 
miento. ’ j*. ' - . . 1. .. ^
Le han sido concadidcé qnínoe días da 
licencia al juez icslrnctoir be':1díétrifé̂ d̂ ^̂  
Bal pona, don Diego S>ldaviÜé GuzmáDí
, Por rea! orden del Ministerio do Ha- 
cienda ea daoléra que^no proco io impo- 
nér premié oú él e»mbio á las íraccior 
eionsa infarieres a 19 ' pasetis, adeudos 
déciveoióa voi-baí de yiejeréa o pa ­
gos por dérec^e dé ImperiaciÓn y ex­
portación que se efectúan en las A d as-
ú*a duraofe ei mes actual, y que hayan 
dé péreibiraa én moheda aaptñoía da 
plata o billetes del Banco d«España. -
Se anouf hlran vacante los cargos ai- 
gniaetis:
Jaez manícipal sóplente da Cein.
Juez municipal da Aihaurin de la To» 
pre._.
Fiscal mumelpal da Catar.
. Lof que aspiran a tetes cargos lo a il i-  
citarán da la Andienoia da Granada,dur 
renta al plazo da qainca difts.
Por al miniatarie de Hacienda se hé
dispnesíb que sólo se despachen con fran­
quicia los patatas tempranea qua se em­
barquen o 8zlg$n por la frohtera terrea- 
tr a hasta o| 5 de i mes actual, y que a 
pastir de dicha facha sa aplique que- al 
léq.man estableciio por la real orden de 
1:* da Bparo^ú timo, que- grava la salida 
de dicho tabéreuio en 15 ptsetaa los 100 
kl ógrtmos.
Por real orden he side denegado lo eo- 
liciudo por la Scclodad Central da A r- 
quiteCtó en su inetancia de £6 de Jnnio 
^jróximo p*8»do, y disponiendo quede 
Hjabaistert^^en u i todo el plicgo-de cen- 
dicfíiws psib loa osnbnreov é* ' prOyéc- 
toa, aubzaias y coairr tasión da adifioica 
daatisadbe a k s  tó.^vicios dA Corraaa y 
Talógrsf 8, apr( b«do por r«8Í decreto d i 
20 de Abril de 1915.
Hallándoee vacante le plaza da móih¿. 
00 titular da Paríane, dotada con a! ha­
bar annal da 2.000 peaetas, loa señores 
doctores que aspiren al carga, lo soü- 
oitarátt dsl alealdo do díchO paeblo, da- 
ranta ol plazo do treinta dizs.
El Ilastre Colegie do Procuradoros do 
asta cladad, ha elegido su n nava Jnnta 
do Gobierno qne habrá do actuar an al 
bienio de 1916 a 1918.
Han sido nombrados per nnanimidad 
Mé m'amos stñoras qno oonstitaíin la 
ahtarior Junta, teniando an onenta para 
ello los trabajos qua dorante ol pasado 
bienio ban roalix«do on bontficle d o lí  
Gerporacióa y de sús co'o¿itdos.
Dicha Junta da Gobierno queda p>r 
tanto eonetítuída an la aigñiehte fi rmt: 
Decano: Don Juan Marqués Garei?.
A b o n o s  y  p rim eras m aterias .— -Su p erfosfato  de c a l i8 |2 0  
p a ra  la  p ró x im a  siem b ra, c o n  g a ra n tía  de r iq u e za .
' htepósito ea málaga! Q«Ue de Cuarteles, núu. 33
Péré Infbrtaos y yronlo», dlrlglrao a la Dlrooolón:’
A L H 0 N O I G A 11 Y 18 - G R * «  * 8 *
C A N D A D O
ü U L u f O  @ O U X
M3SQÁC883& de Ferreteri^ Al por mayor y  menor
JU AN  G A R C IA , 20  A L ^
Bataria do «téína, Horrajoa para odíáeacionoa, Herramientas, Chapes do aiafwr. 
Zinc, Latón y «abro, Al«i¿^fé«, Taboriea da hierro, Plomo y éstañei TorniUérf». Cía» 
tazón. Maquinaria,  ̂ í
d e  S a i z  d e  C a r l o s  ( S T O M A L I X )
Es recetadopór los médicos de íaS cinco partes’dél mundo porqué toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre él apetito, curando las molestias del
ESTÚMAGO É
IMTESTmOS
dolor do ostómagot la dlspopsla, ¡as acedías, vómftoa. ínapetenela, 
.diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con éstreñimiento, 
\,̂ llataGlón y úlcera del eî mago, etc. Es antiséptico,






m n o H Á o  c o n
PROOÜCTO N ITRO G EN AD O
É P  M B t/O /?  y  M A S  B A R A T O
EW TOOOS LOS ALM ACEN€S
. y d e p ó s it o s  d 6 a b o n o s
I N S m U íC C I O N E S  Y  FO LLETO S G R A T I S . .
RSPJiESEtfTAClÓN DBL
S ü l - P H A T e  O F  A M M O N I A  A S S O C I A T I O N
- r í. ;piu tLLt 15 * ,
ijipttUdoe: Don Jeté Rodrígutz R»mí- 
réé y don Luía Grund Roárígntz.
Contador: Dah'Mv^héi da Seg»1«ry» y  
Mélreado.
T osorvrs^ rD on  lo  é  yi»a  C©r<tr*r*s.
Sactétarios: D J..sé Mírq. é̂  G r̂uía 
y ión Manasl Nyga«ira Jiménez.
. Nuestra anlier«baona «1 Cela-
gié da Procaradersa, por ti» «certéda 
dfslgnteión, y a loa sañorcé qoo forman 
diché Junta do Gobierno, por t»n maro- 
¿idá roéltcción.
Pbr ol negociado do Bonftficcncia y 
Séltidad da «ate Gobiérne civil, sa ba 
remitido nna circular a los alcaldes da 
ésta provincia, conmÍBándoles con n ta  
BDiu'tt si no r«mit«n al cafstionarioy es- 
(édé da mortdidad habida an sns rts- 
jpsCjtiéoa términos mnnidpales.
Él explorador José Ruiz, parténociéato 
al «i l̂rnpo v«rdt> halló en al tren ex car- 
BioúiBté da Ccín nn bo'so da aifiora, qna 
éntrvgará al ai ñor presidanfe da la ins- 
t tnción a la pfrsona qua écradita sm  sn 
duiño.
Péra asfahlicér una linas aérea da 
fiiiidé éléctriéo desda Málaga al Pantano 
del Agujara, h i  praséntado la aportuna
solidtnd, en asta Gebitrno civil, don Mé*. 
nutl Alvaraz Nat.
Haoomtnzado a hacer uso dalá U* 
sanéis qua la fuá concidida, al jués 
do primera instancia don Joiquin GoniA* 
lazMariño.  ̂ ^
Para tañer nn buen earabro haca laUé 
un bnan astóm»go, y un fuerte estómago 
no oxisto sin «Licor dal Polo», qua forte- 
laca y dssinfaeta la dcn'adura, facilitando 
la digestión y una mejor asimilación da 
los aiimantos.
Ó e u l l s t a “ | 5g . « A l “M l S g
CINE PASGUALINI
Bxito grandioso es ol que 8Íc«n|ó 
ayer en esta cómodo ciña ai estraho da 
les «piaodioa 14 y 15, ocnllnnación da la 
sin rival palienia «Loa mistaries da 
Nuo*̂ a Yotk.»
„ Es , muy difícil qua volvamos a var 
otros apísodiés qna avanU jttt ó igualan 
Boatos on emoción, moral y arta.
Todo al público qno asistió aytr a asta 
oiré, salió encantado da tan magníficos, 
épfsodias. ■ :-'g
Figurarán an si programa da boy»: 
otras intarasantisimaspalioulas.
.■V MtdrM a.|Íii.";:-
. j p r e p a r a i i v i ó s f ■
Wiili{ngtos.---BI gobitrno .y» k̂  ̂ no 
. |if8t> Girranzt rapid» añ la éontaata-
(Órái
rntdo.) ■ '■ ■■>"■■
" Segundo
Oaonn’áif'sU áa toraaeb, an aiata do 
qna no aonia at tora bian al capota. ;• 
Raqniara al dioktro los trabajes, y traa- 
taa ddn talaniit. Inohando con las malas
Inmnts^ar distintos puntes dtl tarritorio 
raaiontamanta o sopado, •  acontrác d alo 
tranquilo.
Moros da los poblados dastrnldos sa 
presantaron solicitando al narmiso para 
YoWar al tarritorio y rat dlflsar sus ca­
sas.
] nnaira s•«eión, an la qúa sptíaMífdn to­
das las bajas qaa tuvimos an la liltima 
í,yaoeión y las da los sttdasi>ps co®" ‘̂ 
-Htas; hasta aqttallas qui oearran in  
 ̂ quaños tirotaos 88 publicarán ralacíohas 
mansualss.
y^^aá ît Ĵaa notas quo la han dirigido los 
Kéitadqs,.Unidos, para aprovaehar «aa
oohdíeienM dil bicho, y on onanto puodo 
m*te mdi^ostOcada bnana.
Bolsa do Madrid
tlíimpojn movilfztr y équipar las mili-
<pt;Oráiis quo antas dal MIéroblos no st 
^tp^ahará ninguna aceién. > ^
Les Tradé tTnidn
Ip : Loñ ha rannidó #1 Congruo
.do ,1a Tráda' Unibn, eononrriando qui- 
niantos novanta y sais dalegádcs, qna 
laproiaiitán des mi lionas setaciontós ein- 
auanta álactoraB.
Acordaron padir,fil jSdJ>iornoqno, ro- 
flamijitOiloa.pÍHicíesido los fistos mariti- 
mUr p a»  impadir fa •ipaonlacíón an al 
uso da na su  atandides.




Josalito da unos cuantos lanoas, ampt* 
pando y raoogioudo al bfoho.
Con la maleta haca una Incida faena, 
dando paaas do rodillas y otros por bajo.
Una estocada suparior da fin dol oor- 
núpato.
(Ovicidn y petición do oraja,)
QUarto
Sxígiiá^ también' aumento on̂  ̂  j«v̂
nalu.
■rM̂. I M A R R U E C O B
(ron TniéfiORAFO) V
i? V - Madrid...3 m fi.
 ̂ Fruoesós y  moros
|lj»l>qt,î Lo8 francas», sa han instala  ̂
doqin^cidanle en Rieh.
sur da Qnad' Ron- Rafea sa libró un 
vriolanta combata, lefligíóndola a los ma­
ros una eangrianta darrota. ..
’Qoidó dastrnida al etmptmtnia ra- 
halda fiidi Rahon.
Bu Tafna y ai Ztlan sa han registrado 
varios anouantros favorables a loa fran-
..
Plazo y razzia
C#nta,~T«!agrrfian da Ceuta qua hoy 
tarmina al plazo concadido para la su- 
miaíón da la cabüa dal Biut.
Las notibiaa da dicha oabila qua aa 
hf^n prislonaros sarán poestoa aa li- 
kü^ii antes da cinco días, si son scepta- 
d«l|to5éoudiciones impuistss.
Rloá Absoluta calma an las posicio- 
nos» • • .
is ântas regularos ofaetutren una 
"#|«zj|úáa¿ v̂  ̂ poblados onemfgos.
Alt h^féfistruido 4n blooao oh la easa 
adft'Aal impaqfOi




;^|aarlt.~^a *1 próximo cabildo mu- 
nt]HpiÍ¿|fi dará cuanta informa qce 
émifal’'la* especial respeetiva,
. tábra al escrito del Directer de la fábri- 
ei da electricidad Liben y Compañía, 
anuneiando qua sa alza de! aouardo 
adeptado por ai Ayuntamiento.
Bt desao gsnerat dsl vecindario ss quo 
•o ilfg »  a un arreglo amiatoso, f«vora> 
bit para ambas partu litigantes.
lotoreses loosles
CÓrdobe.—Lt Comisión dal Ayunta- 
miauta tío Córdoba qua realiza gsstionea 
i!,an la Oerta a ía.yorde los intereses Icce- 
' las,  ̂ha obsequiada con un. banqueta al 
mic istro da 0eacia y Justicia.
4Doa Alfonsoi ^
- San^Sábsatiás.»Bt ray acompefiado 
'dalos prineipes Felipa y Raniero, pssaó 
OAautQ por la carretara de Zirauz.'
Rl® Rabaatiáji.—Lerf'ferrovieríoa gui-ptt|00l̂ |8 hej|,efrcofd¿;g,̂ Igr̂ ,
AÔ al día 4'li pero moreed a lea gestionas 
del gobernador se cree que oi oonfiieto 
quedará^olttcionado para antes de eia 
fuha.
Apenas sale, se declara manso, y Bel- 
monto ronnnoia a veroniquntlo.
B1 trianrro se aprieta con la maleta, 
raalíztndo una f«ena ¿e valor o intoli-
genoia.
Bnlra a matar, y deja nna astoeada 
ligeramanta tendida.
Continúa §1 trasteo valontisimo. y tnm* 
ba al tero do una contraría.
(Mucha# palmM.)
, Quinto
Bi primar tarció trascurra sin mayar
alicionto.
B1 Gallo tira.eon la muleta a cuadrar 
onanto antas, y da una puñalada, an> 
trando da feísima manera. ¿
(Bronoa.)
Luego intenta 01 dasotballo, y se pier­




Lo toma da c«pa GaOas, yéndosala al 
bicho.
Luego muletea oen düficuUadea por 
estar al tî ro qnadadó.
B1 disstro de tres pinchszes.
Sigas muletasnde y sobro tablas pin­
cha nuevamente.




Jesalito le efrace cinco buenis varóni-
OBB.
Toma el diestro los palos y despuée ds 
•ntregarlo un par a Geona sala por dc- 
Jante y  juguttea con el toro, colocando 
los rehiletes ooiosalmente. .
Gaona meta un par soperior y ambos 
son ovacic nades.
Muistsa Gallito de cerca y con adorno 
y luego se perfile y se peda sin herir.
Repite él-viaje y larga ona estocada 
tendida.
(Ovae:'ón y vuelta )
Octavo
Belmonta ío veroniquea an forma ea- 
fiidíaima.
(Ovacién.) .. . .
Con la muleta sa mtostra el diestro 
valiente y adornado, sebrualiendo en la 
faena varios soptrlore? pases de pecho, 
a pesar ds que st bicho está éifícii y bus­
os al bujte.
BfImontO da un metisaos, sin confiar- 
so, oyendé pitos, y tnsagoida repite con 
una tskeads corta, en todo lo alto.
(Palmas)
B1 Gallo sale a hombres do los espita- 
listas;
rMaoss f « « * , 4 
Idbvas -« * *. i . « 
latoriar * . « « , « 
Amoirtixablf 8 porl9t .
» d M tld f.  
f  axaoHispauo Ameriaano 
» do Bnafia. . é
tSompaSia A. Tabaco. . 
Axumupora Prolorontn 4 
o Ordiaanas .























L A  P O L I  T I C A
10 OUE lieE  EL PRESIDEHTI
B1 oonda do Romanonas nos anunció 
quo ol rey aaMrá mañana pira San Sa- 
bastián, y llagará a Madrid el Miércoles 
próximo, acordándose fni>n$es ol día 
que sa cslobrsrá Consaje an palacio.
Hoy cemanzará en ol Con grosó la dis­
ensión dol proyecto relativo a beneficios 
ds la guerra, y en el Senado el de ferro­
carriles.
Al primero, hay presantadas más ds 
vaints anmieitdas, habiéndose teeptsdo 
la mayoría ds ellas.
GonferenoiAs
B1 jefa dsl Gobierno ha onferoneiado 
con eati todos los ministresi
Bn Gobernaoién
El stñor Alba rtotbíó hoy la visita dsl 
ministro ds Portugal, dicióndonos Inego 
aquél qno trataren do cnaitiones do Ha­
cienda.
También nos manifcsló A'ba, que si­
gas raoíbionde talogramas, an los quiñis 
alientan a mantener los ptoyectos oeo- 
nómioos.
Según ie comaniea el gobernador de 
Barcelona, la tranquilidad es complsta 
en aquella eapital.
Aunque Inclán ha entablado negocia- 
cienos con les patrones para resolver ol 
eonflíoto, tropieza con serias diñculta- 
des, porqut se niegan rctandamsnto a 
antandarsa eon la Sociedad obrara, do 
rosistcncia.
Bstima al ministro quo ssta pasividad 
da la huelga as peligre si, porque lo mis­
mo pusds terminar por consunción quo 
dogonorar an desórdenes.
Luque disgustado
S E R A D O
Prasida la suión al merqués da Alhu- 
camas, qua la declara abierta a lá hora 
da costumbre*
Varios señoras stnadcsis hacen rua- 
gos da interés local.
B1 señor Allandesalazar reonerdi que 
tiene anunciada una’intarpelacíón sobra 
cuestiones financieras y envista da alio 
desarrolla la intarpelacióa an f^rmt da 
ruego.
Pido quo se adopten medidas para la 
disminución dal contrabande, y qua las 
primas de havegación sólo aa apliquen 
en casos do estricto jusUeia.
Bl miuiitro de Fomento sa muestra 
Oonferme con to expuesto por al orador.
Bi Bifior Sánchez Toca intervieoe bra­
vamente, opinando que el decreto sobro 
concisión de primas ha sido mal ínter-, 
pretado.
Le eontfsía si ministro de Fomento, 
haeiondo aelaraclonos.
Se ostra oñ la ordtn de! día..
Discútese •! proyecto de ferrocarriles 
secusilaries.
£i señor Bes consume ol segando tur­
no oncontrai
Oonsura ol proyecto, diciendo que si 
80 acepta tal como <s<á actualmente, no 
80 conetruifá nn s?lo ferrocsrni, aparta 
los ya oonstruides y los que eatán conce­
didos por oi Katado, ocmpromstíeado su 
garantía.
Tarmina manifestande qna si no ss va­
ría totalmente ol proyecto, ésto resultará
inútil.
lafarviens al duque da San Pedro de 
Gala tino, quien iUEisto an sus eansuras 
contra ol proyecto, pidiendo la rtíerma 
da varios artíoulos.
Contaste a ios oradoras al señor Pico, 
par la comisión, daíandiando todo ol pro- 
yoeto,que sogña dióe, tendea solueio- 
nsr la crisis obrera.
Sa suspenda el debate y se levanta lA 
sesión.
Bi señor Ruano consuma el primer 
luiriis oh contra.
Afirma ol orador que la contribución 
que se sañala es excesiva y que arruina- 
.*á íq necienté indueiria de Bantander.
* ¿ícoqtls uroyecto grava má» «ltrá-
kijo qni «Im‘píUiT ;? “* “ - ?«<>• « •  
eéptB.d. la paqu.fia indastr.*** ,
Crae qua con ello sólo busca o»
Alba la popularidad, y que m«jor resal- " 
tado praduciría que el ministro «ncami- ’ 
nsra sus esfuerzos a investigar ia rique­
za oculta.
Afirma qua al Gobierno eareeo de do- 
rocho para acudir a estos medios herói- 
cos, quu no son necesaríeSiy con los quo 
80 daña a lá industria, ahora on que  ̂
hasta las naciones beligerantes impulsan |
la suya. , ILa índspandonoia uptapU--dic«--df- | 
penda da qua resolváis ol problema,d§ ía  ̂
fabricación nacional. |
Bl proyecto no ss solamente malo por | 
lo quo abaroa, sino también por lo que a 
excluya, y parece una ley de confisca- J  
ción. . i
Bn cambio, a los grandee tarrateniin- | 
tos no so Us exige nada, y «so que las 
cosechas dé oeríales hah ahmentad® én , 
478 000 000 sobre el «ño d* 1914.
K1 señor Lachict: Niogúu hb?aáor ha . 
tenido un aumento déi G é̂nlo por ciento 
como las indusiriaá incluidas éh el jpró- 
yesto. Solo ha habido una «maHec'óa de | 
ios zonas de cultivo. i
Bl Éoñor Rcano termina expomonio f 
que él proyecto no-puede aámitirs? y que 
el Gobierno carece á# autoridad msrél i  
para presentarlo, , 4
B: señor Benítez de.Lugó.par la csm\- í 
íién, conicsta al orador díc’eaáo qu« no | 
Se ha aducido nirgún argumento fanáa- |
Las peticiones de Zaragoza
Bn el Congreso se reunieron los dipu­
tados por Gatalnñi y ios representantes 
de la Cámara de Comercio da Barcelona, 
para tratar de las peticiones formuladas 
por Zaragoza, puis ciertis demandas st  
riñeren a ios transportes da la industria 
minera, y si «1 Gobierno accedo a olias 
hsbrá que combatirlas, porque según los 
fSBinidos, eonstitnysn verdaderas ano­
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BarOelont.—La huelgâ  da ttjedoroi 
«ontioua en el mismo estado, sin aue sa 
ylslumbre Solución. *-
Varias grupos da hnelgaistts ss situá- 
ron fréhtea las fábricas, rtaMzando ai- 
gusas eotceionss.
^ Bn cambio Ja huelga marítima está 
próxima a solucionarse.
 ̂Botre. lea fcrroviérícs sigua la agita­
ción, mantaniendo él propósito de ir al 
paro.
(^rt ñi.^Procadente de N*w York ha 
fondeado el treeaúáotice «A fonae XIIf£ 
eenduclendo 357 pts»jeres y cinoe mi- 
llenes y medio de pesetas en oro amt- 
íicana.
de?  ̂**̂ ^̂ * P«» G jóh y Santati-
Oe huelga
Pi^httpa hon iamante el acuerde adop- 
tadé pér la soeiedad patren»! de persistir 
en %̂ hné1ga y de despedir a los obreros 
eerreteres, precistRei ts ccande ye se 
ereia folueiohsdo el ca fiieto de ks ea? 
rxes da transporte.
Reoaudaoión
BI ministro de la Guerra recibió a Ies 
parióiislss, comunicándonos el dtssgra- 
do que le habia producido la lactui a de 
larotieiade que se habían pasado al 
enemigo nn millar de mores do la m*ht- 
llB dei RaisuU.
Bi general Laque dijo que lo espacie 
era totalmente inexacta.
Pracisemente fuer on las fuerzas qué­
menos quebranto sufrieren «n la opera­
ción.
Las gantes del Rsisnli se componen de 
varios milis do hombres, bien armados 
y municionadas, y si uno dé eses milla­
res se hubiese pasado el enemigo, come 
seJha dicho, habriames tenido bastantes 
ba jas más qua iss habidas.
Ht Raisulí está ahora aa las eeroanias 
dal seeefiH demis, lo qua pudiera ser 
preludio de una nueva cptraoión, pues 
la pasaaión de esta punto nos daría la 
aumisión da la kábila dal Biut, cuyos 
hombres son eminentemente guerreros 
y qut de seguro ahora ro aetán inacti­
vo*.
Terminó el ministro diciendo que des­
de Béañana empezirá en el cDíérfe efl- 
cial del ministerio de la Guern» nná
Abre la sesión el s«ñer VJIanneva 
con la debida puntualidad.
Bn el bittoo azul (orna asúnto al mi­
nistre de la Gobernación.
Bl señor a s atU pide que se celebre la 
vista da la Oauea sebre la catá. t &fe fe­
rroviaria del camiao del Grao.
También e leareoe ai ministro da la 
Gobernación qua intervenga en el con- 
fiiate de los obraros del pnarto d* V a- 
Incc'a, con «1 fin de soludonar la 
huelge.
Bl ministro do la Gobernieióu así lo 
prometa.
Bl señor Ayuso anuncia una intarpa- 
lación «obre la política seguida «n Ma­
rruecos.
Bl ministra de Bstado la acepta para 
al dí« qua U Masa sañale.
Bi señor Bspí Solícita majcras'para les 
obreros dele rainal de Cartagena, aspe- 
ciiimente an lo que a retiros sa refiere.
Eí mímstre de Marina ofíace realizar 
la reforma.
Bl señor Solana denuncia ciertas írrs- 
guladfS coaatidas tn  las epesieienes a 
netarias.
Pide qua sea reformada la lagisl&ción 
hipotecaria.
Bi presidente ofrece traasmitir el rue­
g e  al ministro de Gracia y  Justicia.
Sa antra en la erden áel día.
La cámara sa reúna en secciones.
Reanudada Ja 8tsi)!i, se pone a debata 
al proyecto dé rmpuseto sobre los bsns- 
fleios de la guerra.
msntai centra el proyecto
Asegura que óite contiene jnstós fírs- 
ciptos que se eplícsn a équslU s socieda­
des qut hasta ahora tuvisron pó?dides.
(Entra en la Cámara ®1 j&fa dol Gobisr- 
no y coaferencia brevem l̂at® con ios ja- 
fies de minoría y con el stñor Villenusva.
También conftrencian el conde y 
Cambó, para tratar sin duda da la pró * 
rroga de la sasión.a la quí sa opoosa Í03 
regiosaüsias rosueltamente.)
Bi señor Btnílez da Lugo te m ía s , 
después de cohssgrar varios párrt fjs a 
la defenm del proyecto.
Se suspsnde ei debato y se levanta la 
srs'ón.
Los oonjunoionisits
B)jo la presidencia dei señor Nougués 
se reunió a*ta tarde ia minoría oonjun- 
cienista del Congreso, asistiendo cinco 
diputades.
Se acordó dirigirse a los restantes que 
componen la minoría, p tia  pregunUrles 
ai siguen o no formando parte de la 
misma, puesto, que no asisten a iss so- 
sienss.
Acordóse también epenerse a le pró­
rroga de las lesionas y d sentir el pro­
yecto sobra losbezuficios de la guerra.
Reunión
B e  P a r íB
L a ofensiva Inglesa
Sigue proluciendo gran júbilo en toda 
Franoia la ofensiva inglesa.
Excede de caareata kilórnstp® e! fren­
te ah que operan las tropES británicas.
Hestá «hora, les pérdidas parecen muy 
pequeñas con relación al objtío sonss-
guldc* Comunloado
AI sur dê  Somme ocuptmes le» pesi- 
ciones alemanas «n una extensión de 
oiaco kilómetro», d éla  ssgunáa lías*.
Tambiéu hemos ocupado si pnsfclo de 
Hsrbecourt, y avsnzsmos sobre Anser- 
viiics.
A! norte ás Bstrse hicimos gran núme­
ro de prisioneros.
Hemos incendiado líece globos cauti­
vas alemanes y áestruíraos vaneo gpsra- 
tos da precisión.
Al sur de Arza tuvo éxíío ua ateque 
que iniciamos.
Bn la Champagne eoglmo» alguno» 
prisioneros.
En la izquierda dal Mesa reina relati­
va traaquiudud, exofplo ®n ía cota 304, 
donde el bombardeo es intenso.
Los ah m ines deslizaren un formiáa- 
bls ate que contra las obras de Daninop, 
apoderándose de elís*, paro Ita recupe­
ramos por medio de na contraaítqae.
Sobre una ágreslón
Tslsgrafífin de S ¿Iónica que como con­
secuencia de la agrasióa realizada cen­
tra el director de un psríóáico vsnizalista, 
la policía fraaesst ha detenido a diez 
toniante» de artillería, que fasron oncar- 
ealedcs en la prisión francesa.
De Lyon
Denuncia
Ha sido deauaciado un periódico por 
la publicación de un artíou’o-tituU d? 
«Fm«s ds la guerra y da k s  Aso< i eio « 
nss económicos»- en al que se dirigen 
ataques contra ia Uaión Sagrada.
M a l e s t a r
Bn al Sanado, se han reunidlo los ra- 
presentántts de l«é C«j«s de Ahorros de 
toda Espsña, bs jo ia presidenela del msr* 
quéo de la Mine.
Hablaron el marqués de Fi'gueroa y  
otros oradores, éxprésando la necesidad 
de tomar acuerdes én vista de la situa­
ción de inferioridad en que han quedado 
las C»jis dé Ahorros anta les f rivilegios 
coneedidos al Ahorro posfai.
Ss nombró una c&mhión para qna 
gestione qué dichas entidadesse»n equi­
paradas cen 1*8 ventí jss de que dhffuta 
al ahorro posta!.
Prórrega
Bloónda de Romanonea cot f«ranciará 
mañana con los j^fes de k s  minorías 
para tratar de la prórroga da Ig-s sesio­
nes.
Dicha prórroga consistirá en dos ho­
ras.
Los acontsoimientos últimos desarro­
llados aa el fíente del Treatino, que re- 
suUeron desfavarthlss para los 6U?trt- 
bú'.garos, al ssr conocíées sa Viena v 




Dice la prensa qua ia o^tmsndancíe 
marina d«l Bá'tico se iraskda a Ltbsu, 
por ero jr que ss íntania una cfíúaiva na­
val.
D e iá m s te rd a m
Sobre la ofensiva 
cB srlinir Tsggebl&ll», ccuíáriáos*! ási 
la efEnsívábrilá.-iic'í, la jasi fice, en ra­




La Dama ha vota lo ua proyseto d© ley
i La rscaudación obtejuida en Junio ae 
•leva a la suma de j î ŝtas 10.699 259, 
lo qué acusa un «úm*nio, comparativa­
mente coa igual mes del «ñó enterior de 
3.570 007 pesetars.
k ^ 0 s  g A d i t e n ó s
Í o 6 EL HOMfiRS QUE RIE
Tormeátfts
Logriñí?. —Hcn descargado fuertes tor- 
l^nUs, causando grandes dsñossnlas 
•sseehas.
^^Uaa chispa elóetrica mató a Agapito 
Vicioso yja caballarít que montaba.
, Empréstito
Ayuattmiento ha acor-




COpiHt DE t *  PRENSA
%^****^« ® beneficio de lu
lU i/  cuatro de Ve-
tBgxiB ssbresalieñdd ^stos, pues los
miurtfics rééultsrón mausurrenss.
• Primer»
con variss veróni- 
2fñííL*¡!” i iaicia ti mulsfeo con
el pase de la muerte.(Ovación.)
««?*J'*i** i«ehá con arto y aTégría y an 
1 ?***• viento le descubre, y
* n®*®..* 7®***®» ®i® censecuencias.
ContiEúa Rtfael con pasos ssbsrbics, 
«a todas marcas, y mata al bicho de un 
buau volapié.
* Una comís’ón do Cáíiz viáifó al Di- 
récior dé Comercio pera gestionar la 
concetión do nn ció lito destinado a la 
demolición do las murailis da d eba ca- 
nUajy establecer viijss rápidos antra 
Cáliz y París en combinación con les 
vapores do la Compañía' Trasatlántica.
Bn Cádiz 80 ésteblocerá un gran hotol 
jtára eoÉáodidad do les turistas.
As^enses
 ̂ Mañana publicará ol «Diario Oficiala 
les ascensos cQrrsspcndiontes al mea da 
Julia, quo sor;
7*ifantsrí«, dfs teniente coronóles, 
beho comandentés, cuatro capitanes y 
cinco ten iantes. ^
Csbialferia, das eapitanef.
Artilhria, dos tenientes, 
lagenieros, un taniente corono! y un 
capitáu.
lutendottoia, un oficial.
Sanidad, des médicos segundo». 
Guardia civil, un emendante, uu ca­
pitán y nueva tenientes.
La hue^a de earreteroe
Como censequenoia da haber quedado 
ra^as Isa negociaciones quo ss aegufan 
entra la fadsración da oirrotares y la so­
ciedad patronal, sa ha rscrudoeido la 
huelga. , ;̂ T
En las estacienes d« hs afueras se han 
registrado varíes alborotos al tratarlos 
huelguistas ds impedir qus circularan les 
carros. ,
Corea da al carro da la Plata sa pro­
movió un escándalo, en al qua intervino 
íá policía, hasuitando nn herido lévo. 
éBtt los Chatre Caminos tuvo quo ear- 
gtf^la policía oonifra les huoIgnUtas.
Varias da éstbs resultaron contusíena- 
des, y muchos cristales retes. -
^^«860  militzr
Un téi^rama oficUl d» Tatuán coma- 
nica qué al oamandanto general da Lera- 
cha realizó un pasto militar con tros ce-
—Soy un ventrílocuo de genio. Tengo mucho ta­
lento. Puedo riráliaaf con Brabant, el ventrílocuo 
del rey de. Francia Francisco I. Dea ha quedado con­
vencida de que Qwynpíaine está aquí.
í - U f S u s — preguntó eñ este momento Dea—, 
dónde está Gw/nplaine?
Ursus volvió ia cabeza sobresaltado. Dea perma­
necía en el fondo del teatro, de pie debajo de la lin­
terna que pendía del techo. Estaba densamente pá­
lida. Con inefable sonrisa de desesperación repuso: 
—Ya sé que nos ha abandonado. Partió, Bien co­
nocía* yo que tenia alas.




Ursus quedó estupefacto; no causó la ilusión que 
creía haber producido. No era culpa ds la ventrilo­
quia, porque consiguió por medio de ella engañar a 
Fibi y Vinos, que tenían vista, pero no a Dea, que 
era ciega; pero era porque Vinos y Fibi veían con los 
o j o s  y Dea veía con el corazón.
Ursus quedó tan asombrado, que no pudo pro­
nunciar ni una sola palabra. En las emociones com-  ̂
plejas, la humillación es el primer sentimiento que sd 
despierta. Ursus exelainó:
—He derrochado mis onomatopeyas. Agoté e d  
vano la armoníaJmit*tiva. ¿Qué va a set ahora dé 
nosotros?
P ig l lU
«cnstditado a los campssiBOS los mis­
mos diraohos qut ¿isfratan otris elasos 
d« It socíidtd. ^
Oficial
Dispnés df rtfiido combata tomamas 
«l tssUo las posiciones anamigvs da la 
cota da Kolomaa, cogiañdo más da dis 
mil prisionaros, partanaciantas a los re- 
fuairzas llagados raciantamanta del íf anta 
do Va k ity * .
Elanam'go signe atacando eacarsiza* 
damanta, coatenísndo los nnasirsa fa 
oíansiva t hmana antjra Síyr y Stochod, 
an la ragión cemprandída eaire los pua- 
blos d« Kíptshis y Zibspy.
Tamb rach«z«mos divsts s aUqnes 
al snyossts da Kissalino, dispersaRdo a 
las eoinmnas ensmigas, en !&s que hi­
cimos gfar das bajas.
Nnestro faago aniquiló mes&s dataras 
da soldados qae bulan doSOrdeoaia- 
msnlíe.
Los advarsarioá repitieron iua ataqaa«, 
paro fueron riobaxaáos dasda •! »nr de 
Dwinsk; hasta los pantanos da Pin* k,
De Londres
Reanudamiento del trabajo
'Más da 5.500 mecámccs p<»»’t«B4Ci8ute8 
m íos astabl«oimi«ntos da W icktre vo" 
nian en báciga dasde ól 26 daJnnio, 
protestando de ia fo?ma en qua se adju­
dicaba la mano de obra, y al Gobierno, 
Inago da sgetar todos lOs medios da con­
ciliación hubo de conminarlos para qua 
Tolvísria el trebtjo en al plexo da cea - 
rauta y ocho horas, persiguién olas, an 
caso contrario, judie almanta, coa arjra- 
glo a la i«y da 1915, da dífíose nacional.
Su virtud de fa am^nezt, todas las fae­
nas «e reanudaron el Viernes antarier.
Oficial
Sigua la víolanUsima lucha an todo el 
sector entra Añera y Samma, aspteiat- 
menta en torne daFricoutt y Boiseila.
Fricottrt continúa en nuestro poder, 
habiando hacho algunos progreses al 
estadalpu«b!o, aunque si enemigo opo­
ne dasosparada rasigtsnrí^.
Bu los alrededores da Bolaalla cogimos 
oonsidaiab'e santidad de material.
Los informas que ss reciben sobre las 
pérdidas da! enemigo dimnastran que 
iss primaras apreciaciones dal msird> 
irg 'ós quadan muy por bí jo da a rea­
lidad,
La fci uacíóa, de modo ganan 1 presan- 
ta uü aspecto muy kvorable.
Medidas de seguridad
Ki rainislro do la G-uerra iagiéa, '¡,ar 
raxoiiiC ée ssguri¿ad que a to~
«lo», y psra facHiíir K  VígíI&Bétc, iavita 
«1 j úbiico aqu« s* abstenga ce *ftelu«r 
y fcj ío ds In^ aterra ai con inenta y vicc- 
Vérsíi *,íccej,toando los c*sos d« vsrda- 
•é-am iíxg«n. ia y ccmplst .manta iudiepsi - 
S4 b'4s, ti i O.. aadanáo qa« ea e* t s cases 
&%í Ua p̂ ’ rsjKa* como los aqu>p»jís sa?n 
om itidos a rigoroso registro, que sa v*- 
r fifia á a la oittrada y a <a salida,
Lucha en el aire
Ei servicio da sviacióa haeocpsraáo 
al éxito da la ofensiva á« ayer, bombar- 
deludo numerosos esntros fsrrovisííss y 
cu^rtcks divisionarios anemiges.
En uno da los ersils», nos ateosron 
vainta «pokkas)>,paro rechgzí^mos la acó 
m îtide, derribando dossparétos,
Nosotros paráimos tres,
Referenoifts
xTfee Timée», rafirióndosaa la of^nei- 
va inglesa, dioa qua su método consiste 
«n un mayor empleo da la arlfJaría, sin 
que a® Síñále otro ©fcje ivo, hasta conso­
lide? les nueves pasioiones,
Añada que los grandes pueblos que 
pudieron servir da apoyo a los alemanes 
fue o a. cañoneados con toda «físácia, ve- 
r fifiánioso un limpia mina en «i campo 
de batalír.
Expone ol importante papel que han 
desempeñado l:s  belgas, quienes se ex- 
tendieren por el Norte c&ñoneando in­
cesantemente al enemigo dnratiito el 
borobxrioo prelimÍEar.
El «Daily Chroniole» ra'&ta la tema de 
Mameta por los Goráon
Las alturas inmaáietts fueron defen­
didas desasptrálim thtt fo i  les alema­
nes, vobligando a los astioeasas a alac|r 
rapaiidsa vacas,h^sta que legraron adua* 
fiarsa-üe ellas.
^j|(ue la^fonelva 
Ofiaiálmsnts coihúnidan .qUÍ presigna 
la ofensiva inglesa sn todo 11 fronte, 11 - 
canzando la lucha gran intensidad*
La artillaría británica bombardeó con 
tremenda violanaia ti pueblo de Tbiopal.
En la Boisalia continúa la lucha, que 
a'cauze sxtraorfiinerias propozeioner.
Las tropas británicea hen^Iavado fus , 
posiciones isírás el nojtia.da Fi^icotÍFt 
Los alemanes bombardean­
do M o n t e d o n d e  losinifleoes.sa an- 
®®®Ü'.fan sólídemenia eítablacidos.
^  El número d* prisioneros hecho hasta 
hoy sa eleva e 4 .G00 
La bondid dei tiempo fsvorec» las opa- 
raciones.
m t i m o a  d e s p a c h o s
^  irOR TSI.fi«BAPP)
f  Medrad 4 1916,
Oíioial
Londres.— Loa apáreles da aviación da 
ono y otro báiido han moetrade mucha 
teUvida^; '08 cu strds derribaron a seis 
anemigos a hicieron aterrizar a cinoo 
más, con grandes averies.
Faltan s#'s dé nuestros aparatos.
Comunicado
Pe ríe.— Al horte da Semina nO ha cam­
biado le situación, no habiéndosa ragis- 
tred® tDÍnguca . acción d$ infantería.
ProsegQÍsnf 8 coú éxitd arié^núca fiao^  ̂
«IsQZ d« dicho punto, hebíéndónbi apo­
derado dal berqua de ChtpUra y dtl pua- 
b'o de Fea»y.
Por Ia tarde rebasemos Id segunda po­
sición alemana, spoderándonos da Bo- 
conrt y Fecourt. „
En esta sitio eonquistamos oineó kilo- 
maircs de profundidad,
Entro «I meteriál ceido an noeitras 
msno*'> figuren síota bttti iis  de dafibrá 
extraor4in4trio, varias ámstr&Uederés y 
otras bsU riís alojádes an abrigos y óa-' 
ses-met/V.
Nos» ha podído detaimiaer tú.u aí pú 
mero d» püdionero.»; pasen da ocho m|!. 
hioido bombarífOi en varios seotó-
Cc&flioto ferroviarió
M edn j,—Anoche preguntaron los pe-
fio tibias a G asettii aran ciertos Jos ru- 
moros q ie circulaban sobra la reproduc­
ción átl c>! fli ito/ferroviario'y les da- 
cier&c on^s d« butlga, y al mioistro’) 
manifasió que ¿eagraciedemanta parada 
ciarto.
Añidió que había racíbida avisa do 
algunos goPiernos civiles, enunciando la 
hasiga. "
Estima Geseat qua a ios ferrrcvUjrics 
les kiU n faQd*m.¿ntos para j^dcpkr esa 
ectita4. 1
Creo—dice— qua pidei n u m s  m*jo- 
rae y «lio «s axiemporáaeo.
El Goh orno, en «st» ocesión,no paalá 
Intsrvetí ; kmenU ti nuevo inciáenia 
ferroviario y dé píTS «lirse ta  1» actitud 
da íntren8ig«zicia,t«nd) á que heéer cum­
plir la ley. emper&ndo al movimiento da
^ la  e o8sp » ñ Í8 .
Sa trata da un servicio público que no 
pueda devatendefae.______
»»!■
quienes «selle ron con gran enlusiesmo 
las posicionas anamigas, racibiando al 
otro iada del pueblo una lú'olla graniza­
da da bombes y da tiros da amatraUa- 
dóres.
C o n g r e s o
f é r r o v i a r i o
.En el local de las sociedades obro 
ras se han celebrado las sesiones del 
tercer Congreso Ferroviario del Sin­
dicato de Andaluces, sesiones que die 
ron comienzo el Domingo,
Asisten delegados de las secciones 
de Córdoba, Puente Geni!, Granada, 
Linares, Á lgeciras, Alicante, U trera, 
Cádiz y  Málaga.
Preside el delegado de los ferrovia­
rios de Granada, Manuel Yudés.
En las sesiones'verificadas y. des­
pués de amplio debate, se han adopta- 
Highlsnáers, ¡ d o lo s  ‘
F ijar en M álaga la residencia del 
Comité del Sindicato de Andaluces.
Reclam ar de la Cofflpáñíá las mejo­
ras que se expre,^^:
Que se auménten 0 50 pesetas día 
rias en les.sttpidos hasta 2.000 pesetas, 
y  0*25 desde dicha cantidad en ade­
lante.
Escalafón cerrado para todos los 
servicios; preferencia para fa adm isión, 
de los M jos de empleadps; y  qué a los 
suplementarios que ilevén un año dé'' 
bueu servicio, se les declaré de^plasi',
- tiliftá.
P a íá  él personal de talleres y  V ía  
y  Obras no se considerarán más días 
. de J é ^ a  qué losiDomingVB, •
'QueJas gnrtiñcacipnés qu%en laae-: 
tualidad concéde la  CofiipaMá, se ha­
gan extensivas a  todo él, personal que 
üeoenda de el)a.
. Los desplazamientos o gastos de 
í via je nuDoa deberán ser ,menores de 
í IS^éntimoB por h o m  f  Que loé doce d ía s , de descanso o li- 
* téheia anual que otorga la Eoápresa 
«? con disfrute; de sueldo; a sus emplear 
i dos, se conceda también a lodo él pér- 
I .sonai quemo gota, de ese beneficio.
I  Que se releve del trabajo del lá-Vádo 
I  de máquinas á los-maquiniistás y  ipgo- 
nerps, entepd éndose como de desean-, 
80 paí-a éstos el día que se  invierte euL 
aicha tarea. .
Se aprueban diversas modificaciones 




votación secreta, Francisco G il y  To 
naáaG iL'
Se procede al nombramiento de v o ­
cal delegado en el Comité Nacional 
Ferroviario, resultando elegido el com­
pañero representante de la sección de 
U trera, Rafael Ruíz.
E l delegado de los ferroviarios de 
Córdoba, Juan Palomino, obtuvo cu a­
tro votos.
En vista dé las razones alegadas por 
el primero respecto a  jos motivos que 
le impiden asistir a la primera sesión 
del Comité Nacional que se ha de cer- 
lebrar;en Madrid el día 23 del corrien­
te; se acuerda que desempeñe esas 
funciones de vocal delegado hasta fía 
de año, él compañero Juan Palomino, 
comenzando a  ejercerlas desde ¡el áño 
próximo, R afael Ruíz. >
Se presentan y  aprueban varias pro* 
PQsicibñes *de carácter general, figu  ̂
rando entre ellas, telegrafiar al Go­
bierno pidiendo él indulto de los reos 
de Cenicero; solicitar una ampia am­
nistía pará los que sufren condena y  
se hallan sometidos a proceso por deli­
tos políticos y  «ociaies; pedir la aboli­
ción de la pena de muerte.
Protestar de la parcialidad con que 
obra el Gobierno en el movimiento 
huelguístico, colocándose en casi to­
dos los casos al lado de la burguesía.
Que no estén los ferroviarios bajo el 
fuero militar; que se promulgue una 
ley de arbitraje relativa a  éstos; que 
se recabe de Ja Compañía de lo^ ^ u- 
daluces que no ejerza represalias con 
los agentes que pertenezcan al Sindi­
cato; que los jubilados, por dicha Com­
pañía cobren mensualmente, en lugar 
de percibir sus haberes por trimestres 
como ahora se hace.
“ Se acuerda celebrar la ^.sesión de 
clausura con uu mitin, que ¡se verifi­
cará esta noche en el local de la Ju 
ventud Republicana, comenzando el 
acto a las nueve,
A l 'entregarle a la  Dirección de la 
Compañía ferroviaria andaluza las 
peticiones que. antes se relacionan j se 
le fijará un plazo de quince días pat;a 
que conteste, y  en caso negativo el 
Sindicato resolverá lo conveniente.
S e discutieron otros asuntos de ré-¡ 
gimen interior, levantándose la sesión 
después de las dos dé la madrugada.
t  reaóg«r uhM oárg*¿ de ptílejeé^é icet* "f ehtój^^íBíftndittái» de MSñha Sl Jovetî Mif- 
te. y que al ll*g«r i  la t sUdón da los { Méndez fiierne 
Saburbkhos, hibfé noltSílla fzUi dé ^
deloapalUj^s^;  ;
Añadió q»l c ita o s  ptlla-
jos les hibi* •nooñttido Da|ii t^ a ^ a n  
uaa fábrié» de izbóhfias ai:i8t8b | in m  
Pm íIIo de la Cárcel, donde los^ájtron 
dos disconooidos. \
Praciiead^ s diligencias por la guardia 
civil, ifaarcín deUnidea eamo autores y 
cómpiieVi al 'Salcedo t  los oarraros 
Maaual velf.sco Arce y Miguel Lóp** ,
«&VUrv* y un hf?ré‘ «é 4e ée- _ Magisterio 
t i  lié malo Manu^L siendo iodoa^pttil- 
tosa díepceiciófi 4*1 j uzg» do-di iñatrue* 
ción del d:slíi.o 4? Doniiego.
Hoy a l#s ouatro déj^tarde, «e reunirá en̂  
laSomandanci» da Marina la júntaípíganí* 
si^ ra
Ett esta seoolén administrativa se ha 
do del mlnlsterie de 
tüiéndelaíÉMmiifeíínéla da crédito de »Ul ol ííwmsfeíoitol  - 
peáetaa 81 céntimos, para el pago del 
do trimestre de jubjladcs. y pensionistas del
el ^  pes^W eanal
y derecho por todos ooneeptow  aicírq
. 26vaounÓ8 y
' ' ’ sT w tó ™  P«» M  8 «0 1‘U Í» '"”
“ o S íí°6 eM as, B**»
**27 pieles a 0‘60 una, 13'50 pesetas.
Total de peso, I  225*60 kUógrhPio**
Total de adeudo, 674‘88 pesetas.
^ é tííé ú ttfio »
BeeaUdaclóB obtenida en el dia 3 áe Jdlld
A Its attfttíp madrugad» anterior 
preiuovióse fuerte escándalo en la calla 
da Si»to RtvaeUs», socando los pifo» da 
afirma, raotiyskído U algazara el -inoe- 
$iénté O® i* püerta-da la easa fia
I«Bocició''»it»eá» en la rúmero 7 da 
dicha dafit* _
Cuando llagairon Ica-gutrdiaa partícn- 
lajp*é,ñuyaibn lo8 pfóitfótorM del libo- 
Tólo.. - V
Éi Óarci^éte Am ómo Arfé» (O^eNe- 
géátí», qnb tiene íu  esUbieoimiento en la 
caite  ̂do L»ÁóKíJaa túmero 64 s letti 
grande horror a la Conajtoón 3 e Abestos, 
y cuando anleayer so'. apercibió, de la 
prosimídad de éi.ta, ocúltó las carnai en 
el ict m or de la cas».
Los vecinos á« las inmediatas, .sa j o
FíOñttr» e laneté respeotivamtóte, lo8CÍ»M
í
píNuicio peíala  saíhl. . , ,
El cabo da la guardia munuipal dal 
distrito, ha denunciado a! hecho.
Al cruzar par aV camino d« ÁnttqnaH 
al calruaj» condecido por: Miguf 1.Jlihó ■ 
naz Ariza, -a» A^k^aton l^a ééhelloá» 
oiyando d«l pescaht» al áuríge y aiéndu 
ésta atropan»da por al vihícn o- 
Miguvl reruUó uón herida en la 
nariz, «on pérdida de les bnn fOf . da la y 
mismít; dos heridss má» an ta tubeza y ; 
erosicnis án^Ais|in4aáJPMt*f^dfl 
Fuó «sistilb én 1# títStf de Bítoorro del 
distrito da santo Di-mingo, dacá* ical fl 
carón kís lealonvs de procó4  co p e é í '  
vado, pasando ^«speós a iü  doáaioílío.
Miguéi Espióo*»'Ottisídr. de 15 rñ«s, 
y Antonio Gil GíntáUz, d̂  IS'j ímafon 
ayer «tí OI camino de Churrian», e='mó * 
des hombrecitos, aocmetióidcse o« n. f«~ 
ri«. V ' ' ‘ ,
K! prlmáíO réCibiÓ un moídjsco ea ¡a
oreja iiquierda, condaspr ‘ndímieatet d»}
pebanón d« la misma, y Arit :ñáo r«su’ % 
con dos heridas «u la oábaza, produci­
das con nn pedazo de f&t», y un m îráaé- 
co' en ftl brazfr Izquierdo. . í
Ambos InchadoreS'faeéon d« t .nidos.:
Se hsñ 
bi«r|enii
Juana Mesa, doña Juana fp
Bleuteiio Rodrígurz  ̂; ¿
mttt - - A’»'/ '  ̂'
El Me iterado dé éranadé fia üó^iíado 
maestros inlerinos de ia grabada de Ronda 
y escuela de VlUantéVd^ ^ a i( k s  respecti­
vamente, a-los ín -ostros don,Jo8é Sal^s y<dcq 
Francisco Sáttche* : <  ̂ '
, SanJiáoncilbradrS
'áe lá fescúela ,do AiteS e íniustrlas dp M» - 
I»,Ion Gabriel Cuevas é
Pérez Martínez y don Federico Rodrigúca y
Domínguez'Qulútaíia. ''
m u m n u
ié t  4if¿Bht«^cbáb5|to r fi^  
ana Tesarerie d« Hacienda 5.117 9S p*aa- 
‘laii
Ho  ̂eobraráu los habew del iímb fie. Jo,nlo 
último en la Tesorería de ELaoIendaj les ipdt;: 
fldnos de Clases PÉS'.Vas.
I  Ayer fueron ooibstitullí» fh 
Hacienda los siguientes uepósltos: •
' Don José Tembl«dKíBu|aa, 300 pesetas 
para optar a la 8.uba.sta ,dol larTlot?̂ ®̂
'VÓrtés militares énla plaza áa Melífla.'
T Don José Guerra Benitez, 142 50 P®®®**® 
para gastos fie 'dttiíaíoaelón'dé 18 pertonen- 
>|las de rtíinerál de cobre con el título «Buena
Esperanza», lérmino de Comarés * í. ¡ :
EL-ingeniero jef.» de Mont^ cornuriiga aj 
'Se&OK Delegado 4,8 Hacienda haber .sido apro-, 
bada y adjudicada ía subasta de aprovecha- , 
miento de pastos del monte denominado «Lf 
Sierra*, de los propios del pueblo' de Coin, a 
favor de don Migue i Mhnalla Fernández,
La Administración Úo PropledádéEÍó Im­
puestos ha aprobado los repartos del impúet- 
lo deGonsumos dé los puéblds de Yttnquera y 
Alora.
Vapor «Aznalfaracbe», de Cádiz
* í i
■ á̂polf «ASaatfarscílé»! PWft'á 
/  «Cábal^;**, JP^» :to
b o l e t í n  O F í G I A l
Bííle á p r  pU^lI^Io _SaáLórden clccúlar dél ministerio de la 
GáeSiAónoedttndó un plazo que
los individuos sugetoí «Ig.





Qranadi, páriieipando haU«f|e 
eargos de jue« mttaióii>ál 
ja¿lmufiloip¿l;dé AlbsUirin de láTerra y Ai;
eal mUnieíp'al dé CútáP.' \  ^-  RequieltorlíS'de divírsos juzgados. ■ />
-Continúa » extrasto de, los .aouerdgs 
adóptales por el AyuntamientOíÚe Mál«g» 
lassesioní B.celebradas el mes de Mayo ul-
~ÁnÚECÍ'o del ¿óspital mÜltbr dé Málsg», 
eonvoeando a postores para el dia 22 de Ju­
lio, aon objcto íoíadqulririoft «Ttícniqs que se 
expresan.
Saaclonár las gestiones del Sindica­
to de Andaluces.
Aprobar el dicíámen favorable emi 
tido por la ponencia revisora de las 
cuentas de dicho Sindioato.
B u 0 0 m ;0 m
En al cuartal;d» la guardia civil sa { 
prasantó. Juan Salcedo Doñ», participan­
do qua al día antarior había salido can i 
dea car raros para la fábrica daSoliya,
Bu la parroquia de la Marcad soba 
verificado i« boda da íq siñ3ri||.§**‘n»r-- 
da SáQchíz dWl Ría, con él «ánolr don 
Antonio Gil Sá«EZ. • "
Dasaames machas felicidadas a Ies 
núavos esposos. ^
En la cepilla castransa ban eantraidq 
matrimonio la bella señorita Araoalí 
González Carreras y don Juan Fariñas 
Carvejti, sargento da! Ragimianto de in­
fantería da Síoili*.
Apádrioaren la anión don Stlvador 
González, hermano de 1a desposada y 
doña Concopcién Ojsde, tía dai contra^ 
yanta, actuando da testigos don Ceciiie 
Fariñas y don Valaniín Pino.
Les nuevos esposas, a quienes dasaa- 
moa mucha s faiicídadás, salieron ayer 
pera Algeciras, Córdoba, Madrid y  San 
Sabasliáa. '
M o . t m  d¡@
Con el fin deJnaorporarsáal eafionere <óBs- . 
oalde», que desda-ayer se enenentra en,41gé- 
oiraa, han sido pasaportados para4 iohp pun­
to diez individuos.
Para servir pn Ja Arm.a4a ha |Í4o .
. PwíBl Mlnüiiorl» d« la Guerra han «idé 
;Coneedidó8 los slgnl ntes retires:
D.̂ n Francifloo-Nodé García, teniente coro­
nel de infíntería, <87‘6') pésetaa,? . , -
- Antonio Berna Mddina, guardia olyII, aS'v» 
pesetas. - l í a
Don David AlonaórMñriítti-sargí nto de ca­
rabineros, ICO pe? et. s ,
I br IJtraatítoyreaeral 4e 1» ■ D-Cud»; y
.páii-B» ha oofibsdicio' iM plg.ifiónfek peh®.®-,
Sil-i '
Doña Carmen Gómez Reina, viuda del te* 
Dienta oorocei don Domingo Eoheniquí Mar­
tin, 1 2f>Q peeetss
Dan Benito Pérez Gómez y  doña María de 
la Cruz C>:f s.po Sánaher, padres del soldado 
Gabriél, 82‘60 pesetas 
Doña Josef^Cestlllo Bétanso, viuda del 
eapltán don Vicente López Estellá, 625 pe­
setas.
Ayer fué satisfecha por .diferentes eoii- 




a r b it r io  d é  e«rxi99 
Día 3 de Julio ds l$ ll .
Pesslaat..-
Matadese. . J . * • a . .1.938 96
» del Pala .. 1 a . lb‘C8/
> de Charrlána ; . 74‘58
» de Teatinos t . 00‘00
Bihoshanos . . . . a t . 0*00
Poniente.' • . • . ♦ ' , . 88*16
(SraesUna . . . . t 4*8é
Qirtan» ■ • • ¡ r O , . 852
Snárea . 1 , , 0 08
Mocálei . 1 . . . t a . 0*62
Levante. > • ,̂ ■ . , , > 2*91
OapnohinM. • V .- < . 0*09
Eanoeanil . ;• • • ■ .í*
Zamarrilla . . .  . 1 ' a  ̂ 8̂^7 . 
. ' 8*32 
: 0*0054Ü  • • * ’ • *AUwllift e * ■ *
a
MVOllO a . , 1 * 00*00
Ontoal . . 1 I é , 11*88
Bihirlranñ Pa«rta . * 1 . 0*4i
Tatal . . : é ,^ x .m * 9á
208 m  h &mHre  q u e  R ii EL HOMBRE QUE RIE RO5
Bfátedfro
íitádó demostrativo de Im  ranasaertfioas
RRGlSTAO'tílvrL
' JadiffBdú ée tü Alñtfwdii 
Ráetmiefitos -r-Antímio'Stotógücé Manjóu.'J 
Défonoiones.—Dolores Valázoo Varg» S, Do‘ i
1 lores Maesse, Leonor, R*f«8l .Cczír F^sno, ‘
 ̂ FraÉ,ct800-:Dar'á.uMartin, J¿Be Padlll* Rey y  
Joté Buiz Jurado.  ̂ „  . 1
I /mg&do ds Ui Merced • .
■ Nacimientos —Antonia Gutiérrez Mor ene, ,
f D fanciónés.--r Vistor U Ib fastas Campo», Ana Morales Montilla, Remedio» Martin Ro­
dríguez y Antonia Gutiérrez Frías.
J  cegado áe $qntú D^rningo  
Naeímlentos —Francisco Gómez Doblas y 
Juan Gallardo Navarro.
Defunciones ----liaría Luisa Oamaobo Na­
varro, Manuela Carvajal Guerra, Franeisao 
Jiménez Vázquez y Francisco Pérez Muñoz.
A  lo'* fáb i*icánteé d® K áfM íai- 
Pera diS’igíi' fábmsi, «á oíros® jefe 
üaero, práctico ea todos los sistemas hoy 
•n ««yo r eompetcacíá. . a "
S s . éará.a- rfeuonas refór®o&t«'* J tsdfsé •.. 
«««.■ntas garantías s® doseen.  ̂ _ 
la .  la AámÍBÍstraciéa d« este poriódíc®
i a f o r m s f á i s - ' -v ■■
TEATRO' LARA;r—Gráñ éómpaüia Cómico- 
dramática, del .primer actor Luis Echalde. 
Funefón para hoy: ,
A las 9 én páhtó: «AtnOr a obouras» y «La 
Bendición dé Dios»'(estreno )
Pieoiot : Palcts con ouatro entradas, 6 ptaS. 
Batataoa con id, 1*25. Delantera aufiteafiro, 
C‘75. Gleneral, V s ,
SALON NOVÉDADES —Gfándes secciones 
dft oiné y-yarietés, tomando parteíafamados 
artistas*
Plateas, 3 ptw. Butaca, 0̂ 60- General, 0‘30.,, 
CINEMA CONCERT —Sección continua dé 
5 de la tardé a Xg de >la noíhe* E ^ildos y  
garlados números d<pelicala# y música. 
Bñtáe'a, é'SO.-^Geñeirál, 0‘16*
CLNE PA8CDALINI.—El mejor de Mála-
Sa.—Alameda de Carlos Baes Guntó al Sanea . aEspafia^J ■
Hoy, sección continua de 6 dq la tarde á « 
IS de la noche.
Los Miércoles y JueveSt sPatihé Periódico» • 
Todos las nbéhes grandes estrenos.—XiOS 
Domingos y días f^tivos, función desde las 
I  de la titfdp a 12 dq Iq noche.  ̂ v
Butacá, 0‘30'céntimos.—GeñeráL 0*15. 
Media funeral, O'IQ.
Tfp. de XL POPOLAB,-Po»o«Dnle»« II
Miró a Dea, que callaba y que cada momento pa­
lidecía máí y estaba inmóvil, con los ojos fijos en el 
suelo.
Un incidente vino a sacarle de su embarazosa si­
tuación.
Desde el corral, míese Nicless, con ia vela en la 
mano, le hacia señas para que bajase. El posadero 
no vió el final de la comedia fintástica que represen­
tó Ursas, porque oyó ihmar a U puerta de la posada 
y íué a abrir. Llamaron dos veces a la indicada puer­
ta y tuvo maese Nicless que eclipsarse dos veces, pe­
ro de eiio no se apercibió Ursus, ocupado en desem­
peñar muchos papeles a un tiempo.
Cuando éste se apjrcibió de. que el hostelero le 
llamaba, descendió hasta él, que le esperaba en el co­
rral. Ursus se puso un dedo ?n la boca como indican- 
dosilerício; míese Nicless le imitó, y haciendo ese 
mismo ademán se miraron los dos. Cada uno parecía 
querer indicar al otro—: Hablemos, pero guardando 
silencio.
El tabernero abrió la puerta de la sala baja de la 
posada y entró en ella; Ursus le siguió; en seguídael 
tabernero cerró la puerta casi en las narices del cu­
rioso Govicum, que les espiaba. Quedaron, pues, so- 
lósy cerrados en la taberna, entablando en voz baja 
un diálogo semejante a un cuchicheo.
—Maese Ursus.,.
—Maese Nicless...
—Concluí por comprenderlo todo.
por la vaiilla los anillos del telón, y dejaron de sonar 
el tamboril y las trompetas. A ])óco córnehkó lá re­
presentación del «Cíos vencido,» como otras no­
ches, y sin lós efectos defiuz. El lobo desémpéñaba 
su papel de buena fe. En el moménto precisó apar-fi- 
ció Dea, y con su voz temblorosa y divina evocó a 
Gwynplaine. Extendió el brazo, buSeandoia cabeza 
de su amado::. ’
Ürsusse puso'una peluca; la erizó y ázanzó I fe h -  ' 
tamente Hasta Dea conténiendo eí aliento, y con todo 
el arte de qué'era capaz, copió la voz de Gwynplaine 
y cantó cbn inefaHlé amor la contestación del mons­
truo a la evocación fiel espíritu; le imitó con tal per­
fección, qaehs dos gitanas buscaban con la ' vi$tá a 
Gwyn Uine, asombradas de oirlé stn verle.
Govicum, maravillado, pateó, aplaudió, silbó y 
produjo estrépito olímpico, tiendo él solo de tal ma­
nera que parecía que se reían una multitud de dioses.
Fibi y Vinos, autómatas que se movían cuando 
Ursus les tocaba el resorte, acompañaron con sus 
instrumentos, marcando el final de la representación 
ŷ 'el principio de k  salida del público;
Uhus sudaba y dijo a Homo en voz baja:
—Ya comprendes que esto sólo ha sido para ga­
nar tiempo; creo que.,lo hemos conseguido. Saqué to­
do el partido posible. Gwynplaine püede volver de 
aquí a mañana. Ira  inútil matar en seguida a Dea. A 
ti sólo te explico este misterio.
Se quitó la peluca y se enjugó la frente.
TOMO II 3Í
ACADEMIA. DE DERECHO
M A D R I D .- P L A Z A  D E  S A N T O  D O M IN G O , 14 
Praparaeión á« atígnatores y^ropos^® «lias para 1» próxíaaa convcc*lori* J® 
S®pti®mbr®, lá caal pueda adquirirá® con facilidad y-én poco ti«»po por viriiiid d« 
proeedimiantos ©specieias da asta Cintro, dirigido por «i Pr«efcií*rc-«bogado don 
Jjsú Cicnéndaz.
Espaciosas á higiéalcas Jiabitaeionas para ínlarDadQ- 
Pxdp¡tt8é  r e g la m e n to s .
I - ,  ^
I  ^ 9 0 A V B G lf  AL S Í  ABBÓTQi premiada en vwdaa Saposidonaa •lanlifiaiti y coa 
' midafiaa fié oso y plata. I* mojos fié tofiai Im  oanoaldM pasa saalableaes, psi^isivamen* 
iMLlél «hbeUoB bianoos a im psisáifilvo oo|os; no mauisha la pío!, n! la sopa. ©1 mo&nsivay 
/ smoiiiuáié «u ramo iprafio, to «nohaeo |úé p a ^  luiaxsé aon la m»%a mmñ si fuese la 
mM soMmMfiablB binálantina. Dé venta sn par'umésiaa, f paluquems Depóiito Oen* 
^ al, Ffédafio, 6jslii#id*~S|AI>EP).
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